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Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät, 
wird normalerweise die Chefetage ausgetauscht und wenn 
ein Profi-Fußballverein plötzlich gegen den Abstieg spielt, 
muss der Trainer gehen. 
Ein ganz anderes Bild bei der Regierung: Obwohl die 2. 
Welle ganz offensichtliche Fehler offenbart, hört man nur 
Beschwichtigungen oder gibt z. B. der EU die Schuld bei 
den Versäumnissen in der Impfstoffbeschaffung. Insbe-
sondere beim Dialog mit der Bevölkerung sehe ich große 
Defizite, denn außer Verboten oder Durchhalteparolen 
fallen Merkel & Co. erschreckend wenig ein. Außer in ei-
nem Punkt: Permanent werden die Lockdown-Spielregeln 
geändert: R-Wert, Infektionszahlen, Inzidenzwert 50, dann 
35 und nun die Mutationen – das irritiert und verängstigt.
Nicht, dass wir uns missverstehen: Die Krankheit ist eine 
Gefahr für Risikogruppen und ich habe mich durch Ge-
spräche mit einem Riesaer Chefarzt und dem größten Pfle-
geheim in der Region über die heikle Situation aufklären 
lassen. Die brutalen Auswirkungen stellen aber vor allem 
für die Gesellschaft eine immense Gefahr dar. Es geht da-
bei nicht nur um unternehmerische Existenzen, sondern 
vor allem um die Schwächsten, unsere Kinder. Immer mehr 
Kinderärzte schlagen Alarm und ich habe Protokolle der 
Kinderseelsorge gelesen, die schlichtweg schockierend 
waren. Kinderseelen nehmen Dinge anders wahr und ha-
ben auch ein anderes Zeitgefühl. Wir stehlen einem 6jähri-
gen ein Jahr mit wichtigen sozialen Kontakten. Leider lässt 
sich Frau Merkel nur von einem „Expertenteam“ beraten, 
das einen sehr schmalen Korridor beleuchtet – viele As-
pekte fallen dabei einfach unter den Tisch.
Zum Abschluss aber positive Worte: Mit dem Start des 
Frühlings wird sich hoffentlich vieles entspannen, sodass 
wir an sich banale Freiheiten endlich wieder genießen 
können. Das Beispiel New York zeigt zudem, dass die im 
Hintergrund laufende Herdenimmunität ein wichtiger 
Schlüssel zum Überwinden der Krankheit ist.   
Tanken Sie Kraft und viel Vitamin D in der Sonne!
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur  elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
Ulf Schneider
Chefredakteur
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  „Im Großen und Ganzen 
nichts schiefgelaufen.“
       ANGELA MERKEL
...ENDLICH FRÜHLING!
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   Frühli
ng!
Nach dem harten Corona-Winter sehnen wir uns 
besonders nach Sonne, frischer Luft und Freiheiten. 
Wann Restaurants und kulturelle Einrichtungen 
wieder öffnen, können wir zwar nicht beeinflussen, 
aber auch in der Natur und in den eigenen 
vier Wänden gibt es viele Möglichkeiten den 
Frühlingstart zu zelebrieren. Lassen Sie sich auf 
den folgenden Seiten inspirieren! 
...ENDLICH FRÜHLING!
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Wir packen Ihr Osternest!
Sie wollen gern umweltbewusst & plastikfrei 
schenken? Wir helfen Ihnen dabei! 
Wählen Sie aus unserem großen Sortiment 
an Lebensmitteln, Kosmetik, Haushaltswaren 
uvm. Ihre Favoriten aus. Wir arrangieren 
Ihren Korb dann nach Ihren Wünschen. 
Nur Verschenken müssen Sie noch selbst!
Boritzer Straße 1 · 01594 Hirschstein OT Heyda · Telefon 035266 / 887800





















   Frühli
ng!
SO WIRD DER OSTERSPAZIERGANG 
   zum Abenteuer
Eine Schnitzeljagd mit Überraschungen 
lockt die Familie nach draußen.
Die kommenden Ostertage sind eine gute 
Gelegenheit für einen ausgiebigen Spazier-
gang mit der Familie. Doch während viele 
Erwachsene sich schon begeistert die Stiefel 
schnüren, müssen Kinder oft erst überzeugt 
werden, ohne Meckern mitzugehen. Das ge-
lingt etwa, indem man einige Überraschungen 
in den Ausflug integriert.
Beobachten und kleine Schätze finden Für jüngere 
Kinder bietet sich eine Abenteuerrallye an, bei der die 
kleinen Wanderer bewusst alle Sinne einsetzen können. 
Riecht die Luft schon nach Frühling? Woran merkt man 
das? Welche Vogelstimmen sind zu hören? Sind sie laut 
oder vorsichtig leise? Wo versteckt sich der passende 
Vogel dazu? Zudem sollen sich die Kinder genau um-
schauen und wie Detektive die Umgebung inspizieren. 
Was versteckt sich da auf der Blumenwiese? Der kinder 
Bollerwagen mit dem leuchtend blauen Schokoladen-
hasen und 14 Mini-Eiern ist ein Schatz, der leicht gefun-
den werden kann. Auch kunterbunt gefärbte Hühnereier 
fallen zwischen dem ersten Frühlingsgrün schnell auf.
Aufgaben lösen, Überraschung genießen Für grö-
ßere Kinder können Eltern vorher eine Schnitzeljagd 
entlang des geplanten Spazierwegs vorbereiten. Dazu 
können zu Anfang unterschiedliche Rätselfragen oder 
leichte Matheaufgaben gestellt werden. Bei richtiger 
Lösung gibt es einen Hinweis auf die nächste Station. 
Im Laufe des Spaziergangs kommen dann sportliche 
Aufgaben wie Liegestütze oder Hampelmänner dazu. 
Wer die Kinder lieber etwas suchen lässt, bietet ein 
Waldbingo an. Dafür beklebt man einen leeren 
Eierkarton mit den Bildern von Dingen, die 
man beim Spazierengehen finden kann: eine 
gelbe Blume, einen Stein oder eine Feder. 
Als letzte Aufgabe dürfen die jungen Spa-
ziergänger die kinder Überraschung-
Maxi-Hohlfigur im lustigen 
Schafdesign suchen. Hier ist 
die Freude dann groß, wenn 
nach der süßen Nascherei 
auch die im Innern versteck-
te Überraschung zum Spielen 
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Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN · KRANE · RADLADER · HUBARBEITSBÜHNEN · GABELSTAPLER
industriestr. 1a · Riesa ·  03525 / 731644 ·  info@gta24.com 
WWW.GTA24.COM ·   AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA




      Ausbildung!
   Bunte Tupfer, Frühlingszeichen, Farben, Formen 
    ohnegleichen, Blumen, Blüten, Gartenfreud‘. 
    Herz und Sinne, Frühlingszeit.
    Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
   ein schönes Osterfest und hoffen, dass der 
  Frühling ein paar wunderbar sonnige 
Tage mit sich bringt!
stehen und wie das Theater sich langfris-
tig auch digital und dennoch künstle-
risch präsentieren kann. Ein Blick auf 
die Website der Landesbühnen und 
die sozialen Medien (Facebook und 
Instagram) lohnt sich immer!
„Analoge“ Geschenkideen für Os-
tern: Bei all der digitalen Kultur 
bleibt doch die Hoffnung auf den 
Sommer bestehen. Wer zu Ostern 
mal nicht nur leckere Süßereien 
„verstecken“ will, für den sind 
vielleicht Theatergutscheine oder 
Tickets für die Landesbühnen-
Theatersommerstücke eine Al-
ternative. Im Programm ab Mai: 
„Winnetou“ im Lößnitzgrund Ra-
debeul, „Peter Pan“ und „Annie Get 
Your Gun“ im Theaterzelt Rathen, 
„The Rocky Horror Show“ im Alten 
Schlachthof Dresden, „Pettersson 
und Findus“ auf dem Weißen Hirsch 
Dresden und das Musical „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf 
Schloss Moritzburg. 




    ZU OSTERN
Verschenken Sie doch ein Event 
im Theatersommer im Elbland und 
der Sächsischen Schweiz mit den 
Landesbühnen Sachsen.
Der März bleibt ein weiterer „kultur-
loser“ Monat – bis auf die digitalen 
Angebote, die in den letzten Wochen 
und Monaten von vielen Kultureinrich-
tungen und Künstler*innen initiiert 
wurden. Die Landesbühnen Sach-
sen zeigen sich hier auch präsent. 
Seit Januar gibt es wieder aller zwei 
Wochen den Live-Chat auf Insta-
gram mit Künstler*innen aus dem 
Hause, die dann 59 Minuten aus 
ihrem Alltag und dem Theaterbe-
trieb berichten und auch Fragen 
aus dem Chat Rede und Antwort 
stehen (Termine im März: 05. Und 
19. März, jeweils um 19.00 Uhr auf 
dem Instagram-Kanal der Lan-
desbühnen Sachsen).  Dabei gibt 
es auch Einblicke, was gerade 
geprobt wird und werden kann, 
welche Alternativkonzepte ent-
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Pettersson und Findus“ im Theaterzelt Rathen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Pettersson und Findus“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Pettersson und Findus“ an Elbgeflüster, 
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"Der Mensch, der zu beschäftigt ist, sich 
um seine Gesundheit zu kümmern, ist wie 
ein Handwerker, der keine Zeit hat, seine 
Werkzeuge zu pflegen." (span. Sprichwort)
Egal, ob Sie 30 oder 60 sind. 
Es lohnt sich jederzeit, mit Veränderungen 
des Lebensstils zu beginnen.
 Antistressbehandlung mit Kiefergelenks-
 lockerung und Spezialmassage bei nächtlichem 
 Zähneknirschen, Gelenkbeschwerden, Stress, 
 Angst, Überforderung, Detox-Elektrolyse-Fußbad, 
 persönliche Beratung, ca. 2 Std., 90€
 Um viele Jahre jünger und gesünder wirken!  
 Meso-Detox-Lifting, sehr angenehme medizin-
 kosmetische Behandlung von Gesicht, Hals, 
 Dekolletté mit sensationeller Wirkung und 
 Soforteffekt, entsäuert und strafft die Haut, 
 besonders ab Alter 40+ und Augenfalten durch 
 Computerarbeit, Hautentgiftung nach vielem 
 Maskentragen, individuelle Beratung, 
 ca. 2,5 Std., 125 €
Ich freue mich auf Sie! 
Termine nach Vereinbarung.
Sonnenschein 
   FÜR KÖRPER UND SEELE
FRÜHLINGSERWACHEN
in vielen schönen Farben

Wir suchen...
OBSTHOF IBISCH Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267/50019 · WWW.OBSTHOF-IBISCH.DE
Wochenmarkt Großenhain Di & Do 8-17 Uhr | Elster-
werda ggü. Netto, Fr 8-17 Uhr | Elbecenter in Meißen 
Do & Fr 8-18 Uhr |  Riesapark Di & Do 8-17 Uhr | 
E-Park Nünchritz Sa 7-11 Uhr | Hofladen in
Blattersleben Mo-Fr 9-18 Uhr & Sa 9-12 Uhr
Stiefmütterchen, Hornveilchen, Primeln, Bellis, Ranunkel, 
Myosotis · Leckere Äpfel, Salate und Gemüse-
spezialitäten · 100% Apfel-Quittensaft und Apfelsaft
Die Frischetankstelle in Ihrer Nähe... 

Freundliche und motivierte
VERKÄUFER (w/m/d) für unsere 
Verkaufsstände & eine Allroundkraft 
mit Führerschein (B/E). Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung unter: 

















Neumarkt 7· 04758 Oschatz
Du hast




       uliane     orpowski







Fit für den Frühling...
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick sorgt dafür, dass Ihre Garten-
anlagen in allen Belangen optimal gepflegt oder neugestaltet werden.
Die Sonne scheint, die Tage werden länger und es riecht endlich nach 
Frühling. Doch wer jetzt erst anfängt sich um die Umgestaltung seines 
Hausgartens zu kümmern, wird vielleicht in Zeitnot geraten.
Von der verträumten Sitzecke im Rosenbogen bis zum streng geometrisch 
geordneten Gartenkonzept erfüllt die Fachfirma Ihre Wünsche. Da wird der 
Gartentraum endlich Wirklichkeit. Der Pflegeleichte Garten steht dabei immer 
im Vordergrund. Neueste Gartentechnik, wie zum Beispiel eine Beregnungs-
anlage und ein Rasenroboter, mit bewährten Systemen wird hier sinnvoll 
kombiniert. Somit sind die größten Zeitfresser der Gartenpflege eliminiert. 
Der Kunde kann sich um andere schöne Dinge kümmern. Immer gefragter ist 
die Durchführung der fachgerechten Gartenpflege mit Baum- und Gehölz-
schnitt. Das ist wichtig für alle Kunden die immer weniger Zeit haben, sich 
zu entspannen. Auch für Senioren denen die Gartenpflege schwerer fällt, sie 
selbst auszuführen. DIe Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung können 
Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihrer Gartenträume helfen. 
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick bietet Gartenberatung mit oder ohne 
Ausführung der Arbeitsleistung an. Teilleistungen bzw. Eigenleistungen der 
Kunden bei der Umsetzung der Arbeiten an Ihrem Grundstück werden auf 
Kundenwunsch berücksichtigt und mit einbezogen. Selbstverständlich setzten 
sie auch Ihre Wünsche in Eigenregie um. Arbeiten an einem Grundstück kön-
nen auch steuerlich begünstigt angerechnet werden. Lassen Sie sich daher 
vom Garten- und Landschaftsbau beraten, um Ihren Garten zu verzaubern.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau · Bauerngasse 3
01609 Lichtensee bei Riesa · Mobil 0176 / 10 333 929
E-Mail: gartenpetrick@gmail.com · WWW.GARTEN-PETRICK.DE
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www.pneuhage.de
Männer, heute ist euer 
Tag!
*Für Endverbraucher beim Kauf von mind. 2 Neureifen 
ab 17‘‘:  2 Reifen = 15 €, 4 Reifen = 30 € Sofortrabatt, 
zzgl. Dienstleistungen. Nicht online einlösbar, keine 
Barauszahlung, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig: März 2021
Pneuhage Reifendienste Ost GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 8 | 01591 Riesa
T 03525 5177 88-0 | NL669@pneu.com
*Gültig für Wechseltermine im März 2021. Für Endver-
braucher, nicht online einlösbar oder mit anderen Rabatten 
kombinierbar. Fremd- und Zusatzleistungen ausgeschlossen. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Gültig: März 2021
Wir sind für Sie da!
Mo. – Fr. 7.30 – 18.00 Uhr
Sa.   8.00 – 12.00 Uhr















■ Reifenservice bis 23 Zoll für PKW, SUV, 
    Transporter und Campingfahrzeuge
■ Spezialbereifung
    (Notlauf-/Seal-/Silent-Technologie)
■Wartung und Tausch der
    Reifendruckkontrollsysteme







Gutscheincode: 200 (SAP) Gutscheincode: 100 (SAP)
- ANZEIGE -
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   oilissimo
Zur Proben-Anforderung und Anmeldung 
einfach diesen Code scannen oder per 
WhatsApp unter  +49 (0) 3525 / 56 99 893 
bzw. per E-Mail an  info@oilissimo.de
den Anmelde-Link anfordern!
EINLADUNG
NATÜRLICH, GÜNSTIG & WIRKSAM FÜR 
ERWACHSENE, KINDER, BABYS & TIERE
Ich lade Dich herzlich ein, die magische Kra  
reiner, ätherischer Öle selbst zu erleben. 
Fordere dazu einfach Dein kostenloses 
dōTERRA-Probenset an und erfahre 
anschließend im Rahmen einer
WhatsApp-Öl-Party oder
im privaten Austausch
(per WhatsApp oder Telegram)
in kleinen Videos und Texten, was die Öle 
für Dich und Deine Familie bewirken können. 
Ganz unverbindlich & zeitlich fl exibel!
Sonnenstrahlen 
     AUS DER FLASCHE
Das ätherische Öl der Wildorange ist aufgrund seiner 
vielfältigen Wirkung und den damit verbundenen  Ein-
satzmöglichkeiten ein richtiger Tausendsassa.
Man erwähnt bei der Wildorange aus gutem Grund sehr 
oft, dass sie wie Sonnenschein aus der Flasche duftet. 
Kaltgepresst aus der Schale der wilden Orange ist es 
aufgrund seiner energetisierenden und reinigenden 
Eigenschaften eines der meistverkauften ätherischen 
Öle von dōTERRA. Die Orangenschale ist zudem reich 
an Antioxidantien, die eine gesunde Immunfunktion 
unterstützen und der hohe Anteil an Monoterpenen 
verleiht der Wilden Orange die Fähigkeit, natürlich zu 
reinigen und zu erfrischen. 
BOOSTER FÜR STIMMUNG & KONZENTRATION
Da ätherische Öle direkt auf das sogenannte olfaktori-
sche System unseres Gehirns wirken, sind sie innerhalb 
von Sekunden in der Lage, unsere Emotionen zu beein-
flussen. Im Fall der Wildorange hellt es unsere Stim-
mung auf oder hilft unseren grauen Zellen nach einer 
kurzen Nacht auf die Sprünge. Um die tolle Wirkung zu 
spüren, genügt es, einen Tropfen des Öls in den Hand-
flächen zu verreiben und ein paar Mal intensiv daran zu 
riechen. Im amerikanischen Raum wird das Öl auch als 
„Happiness Oil“ bezeichnet – wenn Du es einmal aus-
probiert hast, weißt Du warum... 
WILDORANGE WIRKT GEGEN ÄNGSTE
Neben der Stimmungsaufhellung redu-
ziert das ätherische Öl der Wildorange 
auch Ängste sowie Gefühle von Unsicher-
heit und Nervosität. In mehreren Studien 
wurde nachgewiesen, dass Zahnarzt-
Patienten durch das Einatmen des Oran-
genöl-Duftes sowohl im Wartezimmer 
als auch während der Behandlung we-
niger ängstlich, positiver gestimmt und 
ruhiger waren, als Patienten, die dem 





 03525 / 892488
 riesa-kreta@gmx.de
Wir sind in guten und
 schlechten Zeiten für 
unsere Gäste da!
Wir bieten Ihnen daher einen 
Abhol- und Lieferservice 
frei Haus für (fast) alle Speisen an.








Dienstag - Samstag 
17.00 - 20.00 Uhr
Sonntag 11.30 - 14.00 
und 17.00 - 20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 15 ml doTERRA Wild Orange. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff "Wild Orange“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Wild Orange“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.21. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
Orangenöl nicht ausgesetzt waren. Da die Forschung 
zeigt, dass Orangenöl sowohl belebend als auch beru-
higend wirkt, ist es ein großartiger Duft, um die Stim-
mung am Morgen zu verbessern oder die Nerven nach 
einem langen Tag zu beruhigen.
WILDORANGE WIRKT REINIGEND
Wie auch einige andere Zitrusöle hat das Öl der Wild-
orange reinigende Eigenschaften, die wir uns vielfältig 
zunutze machen können. So kann man es beispielsweise 
täglich innerlich einnehmen, etwa in einem Glas Was-
ser oder im Joghurt, um seinen Organismus neben dem 
Frischekick auch von innen zu reinigen. Auf Oberflächen 
aufgetragen kann es als kraftvoller, natürlicher Reiniger 
verwendet werden. Man kann es aber auch seinen Pfle-
geprodukten zufügen, um Hautunreinheiten zu reduzie-
ren. Im Diffusor eingesetzt, erfrischt und reinigt es die 
Raumluft und wirkt erhebend auf Körper und Geist. 
DIE QUALITÄT IST ENTSCHEIDEND
Wenn Sie ein ätherisches Öl einnehmen und direkt auf 
der Haut anwenden wollen, ist Vorsicht geboten, denn 
nur etwa 2% der am Markt erhältlichen Öle sind von the-
rapeutischer Qualität und so rein, dass man sie auf diese 
Weise anwenden kann. dōTERRAs Kollektion ätherischer 
Öle steht für die weltweit besten aromatischen Extrakte 
unserer Zeit. Jedes Öl enthält die reine Essenz ihrer bo-
tanischen Quelle und wird sanft aus Pflanzen destilliert, 
die in unterschiedlichen Teilen der Welt angebaut und 
sorgfältig geerntet werden. Jedes Öl ist 100% natürlich 
und wird nach strengen Normen auf höchste Reinheit 
und Wirksamkeit geprüft. Bitte verlangen Sie daher aus-
schließlich nach höchster Qualität, um die Wirkkraft der 
Natur in Ihr Leben einzuladen.
Sie möchten die natürlichen Effekte dieser pflanzlichen 
Schätze gern kostenlos testen? Schreiben Sie mir eine 
E-Mail an info@oilissimo.de, eine WhatsApp an 03525/ 
569 98 93 oder rufen mich unter dieser Nummer ein-
fach an. Weitere Infos sowie den Link zur kostenlosen 
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Vorfreuden...
Das Kulturschloss Großenhain kündigt 
für den Herbst wahre Klassiker an.
18. September, 19.00 Uhr Wenn Overbeck kommt
Krimilesung mit Roland Jankowsky Seit vielen Jahren 
kennt man Roland Jankows-
ky aus verschiedenen TV-
Formaten. Wenn es zeitlich 
passt, verschlägt es ihn im-
mer mal wieder auf die Büh-
ne. Es ist nicht zuletzt sein, 
manchmal etwas sonderbarer 
Kommissar Overbeck, der die 
ZDF-Reihe „Wilsberg“ in den 
Kultstatus erhob, und sich 
einer großen, immer noch 
wachsenden Fangemeinde erfreut, trotz der vielen Fett-
näpfchen, in die er tritt. In seiner Lesung lässt er diese 
jedoch tunlichst aus.
Ausgestattet mit langjähriger Erfahrung als Radiospre-
cher und Vorleser, trägt Roland Jankowsky „kriminelle“ 
Kurzgeschichten vor. Sein „alter ego“ scheint auch in 
diesem Genre präsent, sitzt „uneingeladen“ am Les-
etisch und kommentiert den Vortrag mit origineller 
Körpersprache, gelegentlichen Querverweisen und 
Bonmots. Ein subtiles, für den Zuschauer sehr unter-
haltsam zu beobachtendes Spiel zwischen Vorleser und 
Schauspieler entwickelt sich und macht die Lesung zu 
einem augenzwinkernden, spaßigen Erlebnis.
26. September, 15.00 Uhr (Ersatztermin vom 24.01.21)
Reinhard-Lakomy-Ensemble: Der Traumzauberbaum 
und das blaue Ypsilon Das Familienmusical von Moni-
ka Erhardt u. Reinhard 
Lakomy! Der Traumzau-
berbaum hat ein ganz 
besonderes Traumblatt 
wachsen lassen. Eins 
mit einem blauen Ypsi-
lon drauf, ein Buchstabe! 
Die beiden Waldgeister 
Moosmutzel und Waldwuffel kennen ja schon eini-
ge Buchstaben, aber ein Ypsilon? Gibt es überhaupt 
Wörter mit einem Ypsilon? Keine wichtigen, oder? Da 
springt das Ypsilon heraus aus dem Lexikon, mitten 
hinein in die zauberlich-phantastische Lesenacht vom 
Traumzauberbaum. Es tanzt und singt, ja was wäre 
denn diese Lesenacht ohne Rhythmus und Lyrik und 
die Lacky-Lok! Endlich wird es einmal gebraucht, lau-
ter Wörter mit einem Y! Die uralte Buchstabenzaube-
rin Alrune ist donnergewaltig erzürnt. Das Ypsilon soll 
sofort zurück ins Lexikon. Und auf einmal ist das Ypsi 
verschwunden, fortgehext! Wo ist es hin? Das wird eine 
verflixt spannende Reise.
Weitere Veranstaltungen im Kulturschloss und im Pa-
lais Zabeltitz sowie Gutscheine und Eintrittskarten als 
print@home gibt es unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für Overbeck am 18.09.21, 19.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Overbeck“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Overbeck“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-























RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 734944 STAUCHITZ Güterbahnhofstr. 2 ·  035268 / 82492 
Montag - Freitag 
8.00 - 18.00 Uhr 
Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Endlich wied
er 
  (fast) rund
um die Uhr 
        für S
ie da:
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Du bist handwerklich begabt, teamfähig, 
fleißig und zudem ein „ausgeschlafener Typ“ – 
dann bewerbe dich bei uns.
Bäcker Brade GmbH · 01589 Riesa · Nossener Straße 48
















  Höchste 
Handwerkskunst
Das Traditionsunternehmen Porzellanmanufaktur Meissen ist 
auch in Corona-Zeiten eine bedeutende Konstante in der Region.
Die Porzellanmanufaktur Meissen wurde 1710 gegründet. Die Gekreuz-
ten Schwerter sind das unverwechselbare Markenzeichen Meissener 
Porzellans. Sie stehen für kompromisslose Qualität, höchste Hand-
werkskunst und ein kulturelles Erbe, das für MEISSEN bis heute Ver-
pflichtung ist: Für den reinsten Rohstoff aus dem manufaktur-eigenen 
Kaolin-Bergwerk, für den weltweit größten und ältesten Schatz an For-
men, Modellen, Vorlagen und  Dekoren aus allen Epochen, für zehntau-
send Farbrezepturen aus dem eigenen Farblabor der Manufaktur. Und 
nicht zuletzt für die Manufakturisten, die mit ihrem unübertroffenen 
handwerklichen Geschick, ihrer Erfahrung und Hingabe jedem Stück 
MEISSEN seine einzigartige Schönheit verleihen. 
Die Fähigkeit, aus der eigenen reichen Geschichte beständig Neues 
zu schöpfen, macht MEISSEN so faszinierend und begehrenswert zu-
gleich. Sich konsequent auf die Historie zu besinnen, die Meissener 
Porzellan vom Barock bis zur Gegenwart geprägt hat, dabei offen zu 
sein für Design, Kunst und Kultur der Moderne: Dafür steht MEISSEN. 
Es ist kein Bruch mit der Tradition, sondern ihre Fortsetzung. 
MEISSEN ist moderne Opulenz.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine kleine Schale aus der "Flying Wonders" Kollektion. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Por-
zellanmanufaktur Meissen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Porzellanmanufaktur Meissen“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.03.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WWW.MEISSEN.COM
- ANZEIGE -
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Auf Entdeckungstour
Die neue Elster-Röder App lädt zur Familien-Rallye ein!
Was macht ihr derzeit in eurer Freizeit? Richtig: Spazieren 
gehen! Damit der Spaziergang spannend wird, gibt es in der 
Elster-Röder App, für die jeweilige Stadt oder Gemeinde, eine 
Route mit spannenden Fragen zu den schönsten Ecken eurer 
Heimat. Nehmt eure Eltern, Kinder oder Geschwister an die 
Hand und raus geht es! 
Ihr könnt euch den Plan eurer Route ausdrucken oder direkt in 
der App anzeigen lassen. Während dem Spaziergang einfach 
die richtigen Antwortmöglichkeiten in der App anklicken, an-
melden und das fertige Formular absenden. Wer alle Fragen 
richtig beantwortet, hat die Möglichkeit, einen Preis von der 
jeweiligen Stadt oder Gemeinde zu erhalten.
Es werden pro Gemeinde fünf Gewinner-Familien ausgelost 
und per E-Mail von der Agentur stadtstrand marketing be-
nachrichtigt. Die Aktion läuft bis zum 14. März 2021. 
Die Elster-Röder App wünscht euch viel Spaß beim 
Entdecken! Bitte beachtet die aktuell geltenden 
Corona-Maßnahmen.
Link zur Web-App: 
WWW.ELSTER-ROEDER.APP/FAMILIENRALLYE




















DAS BMW 2er GRAN COUPÉ.
FRÜHJAHRS-AKTION JETZT BEI UNS.
Entdecken Sie jetzt das Aktionsmodell sowie viele Lageraktionsfahrzeuge bei uns.
BMW 218i Gran Coupé
Modell M-Sport, 18'' Leichtmetallräder, Navigationssystem Live Cockpit Professional, Head-Up Display, Park-Distance-Control vorn und hinten,
Tempomat mit Bremsfunktion, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Lichtpaket, M-Sportlenkung, DAB Tuner, Wireless Charging, Alarmanlage, , u.v.m.
Ein Finanzierungsbeispiel für Fremdfabrikatsfahrer:




















Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 03/2021. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 845,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,2 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 114 g/km, Energieeffizienzklas‐
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Entdecken Sie jetzt das Aktionsmodell sowie viele Lageraktionsfahrzeuge bei uns.
BM  218i Gran Coupé
Modell M-Sport, 18'' Leichtmetallräder, Navigationssystem Live Cockpit Professional, Head-Up Display, Park-Distance-Control vorn und hinten,
Tempomat mit Bremsfunktion, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Lichtpaket, M-Sportlenkung, DAB Tuner, Wireless Charging, Alarmanlage, , u.v.m.
Ein Finanzierungsbeispiel für Fremdfabrikatsfahrer:




















Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der B  Bank G bH, Lilienthalallee 26, 80939 ünchen; alle Preise inkl. wSt.; Stand 03/2021. Ist der Darlehensneh er Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Finanzierungsverträge ausschließlich an die  ank b , Lilienthalallee 26, 80939 ünchen.
Zzgl. 845,00 EUR für Zulassung, rans rt  rf r .
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,2 l/1  k , r rt : ,  l/  , i i rt: ,  l/  , 2- i i  i i rt:  /k , nergieeffizienzklas‐
se: B. Fahrzeug ausgestattet it .
B  utohaus r
Pulz
B  Vertrags ä l r
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
el.:   
ail: i f l .
Einkaufshilfe 
    FÜR SENIOREN
Das Mehrgenerationenhaus Riesa erledigt in der Pande-
mie-Zeit den Supermarkteinkauf für Risikogruppen. 
Das Mehrgenerationenhaus Riesa (Sprungbrett e.V.) ist ein 
Treffpunkt für Jung und Alt. Elternfrühstück, Sport- und Kre-
ativkurse müssen zwar gerade ruhen, aber in Kontakt mit 
der Nachbarschaft bleibt man trotzdem. 
Seit Ende Januar bietet das Mehrgenerationenhaus Riesa 
(Sprungbrett e.V.) für die Seniorinnen und Senioren in Riesa 
Unterstützung an. Denn für ältere Menschen oder Menschen aus Risikogruppen, die allein leben und keine 
Hilfe von Angehörigen oder einem Pflegedienst zur Unterstützung im Alltag haben, ist die Pandemie Zeit be-
sonders schwer. Gerade jetzt ist eine nachbarschaftliche Organisation von Unterstützungsformen wichtig, 
damit ein lebendiges Miteinander entsteht. 
Telefonisch können sich Menschen, die Hilfe beim alltäglichen Einkauf benötigen, 
im Büro des MGH Riesa melden (Mo-Do 9.30 – 13.00 Uhr, 03525 / 518678). Die Anfrage 
wird dann an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vermittelt, die nach Absprache 
die gewünschten Einkäufe vor die Haustüre bringen. Die Mitarbeiterinnen des MGH Rie-
sa freuen sich sehr darüber, dass sich einige Riesaerinnen und Riesaer gemeldet haben 
und die Aktion unterstützen. Somit konnten schon ein paar Einkäufe erledigt werden. In 
Zusammenhang mit der Einkaufshilfe hat nun auch die Riesaer Stadtverwaltung eine ent-
sprechende Mitteilung veröffentlicht, dass sich Menschen, die sich in häusliche Quarantä-
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DAS BMW 2er GRAN COUPÉ.
FRÜHJAHRS-AKTION JETZT BEI UNS.
Entdecken Sie jetzt das Aktionsmodell sowie viele Lageraktionsfahrzeuge bei uns.
BMW 218i Gran Coupé
Modell M-Sport, 18'' Leichtmetallräder, Navigationssystem Live Cockpit Professional, Head-Up Display, Park-Distance-Control vorn und hinten,
Tempomat mit Bremsfunktion, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Lichtpaket, M-Sportlenkung, DAB Tuner, Wireless Charging, Alarmanlage, , u.v.m.
Ein Finanzierungsbeispiel für Fremdfabrikatsfahrer:




















Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 03/2021. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 845,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,2 l/100 km, außerorts: 4,3 l/100 km, kombiniert: 5,0 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 114 g/km, Energieeffizienzklas‐
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Genießen Sie 360-Grad-Panoramabilder 
auf der Website des Meißner Doms.
Alle, die schon immer mal wieder in den 
Dom hineinschauen wollen, haben nun rund 
um die Uhr Gelegenheit sich von der herr-
lichen Architektur der gotischen Kathedrale 
beeindrucken zu lassen oder Erinnerungen 
an vergangene Besuche aufzufrischen. 
Auf der Dom-Website WWW.DOM-ZU-
MEISSEN.DE unter dem Menüpunkt „Der 
Dom“/“Panorama“ sind ab sofort die von 
Gerhard Illing aufgenommenen Panorama-
aufnahmen zu sehen. 
Öffnungszeiten der Kirchen 
und Gottesdienste in Meißen
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
ist der Dom zu Meißen nur zu Gottesdiens-
ten und Andachten geöffnet. Die Termine 
finden Sie auf der Homepage. Der Dom-Shop 
bleibt derzeit geschlossen.
HARMONIC BRASS Die Donaureise
Im Rahmen der sechsten NEUEN BURGFESTSPIELE sorgt am 20. Juni ab 19.00 Uhr das 
beliebte Blechbläserquintett im historischen Burghof der Albrechtsburg für Stimmung.
Ein Musikspektakel auf dem Fluss: Ob Elbe oder Donau: Die Wege der großen Ströme sind fantastisch, geheim-
nisvoll, geradezu magisch. Die schönsten Metropolen Europas liegen ihnen zu Füßen, sie werden gepriesen und 
besungen, geliebt und gehasst. Mit ihrem neuesten Konzertprogramm Die Donaureise-Musikspektakel auf dem 
Fluß- ist dem Ensemble ein großer Wurf gelungen. Harmonic Brass sucht die schönsten Geschichten über den 
Fluss, besteigt eine Ulmer Schachtel, erkundet die großartigsten Landschaften 
und Städte und präsentiert vor allen Dingen eines: Die Musik der Donau! 
Wie der Fluß ist auch die Musik seiner Anrainerstaaten: Mal lieblich verspielt, 
mal wild und ungezügelt. Wiener Schmäh` im Dreivierteltakt wird von wilden 
rumänischen Klängen abgelöst. Mal sind Fluß und Melodie kaum zu hören, mal 
sind sie ein gewaltiger Strom. Alles dargeboten mit typisch-perfektem Harmo-
nic Brass-Sound und einer ungebändigten Musizierlust.
Weitere Infos unter WWW.HARMONICBRASS.DE · Tickets & Gutscheine: 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE/BURGFESTSPIELE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Harmonic 
Brass“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Harmonic Brass“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.03.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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Unterstützen Sie ab sofort unser Team bei der Fertigung von Reifen am 
Standort Riesa als: 
Produktionsmitarbeiter (m/w/d) 
Im 4-Schicht-System bedienen Sie Produktionsanlagen und überwachen 
den Prozess an den Maschinen. Darüber hinaus sind Sie für eine stetige 
Qualitätskontrolle verantwortlich. 
 
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und verfügen über 
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift? Zudem runden ihre 
zuverlässige Arbeitsweise, ihr außerordentliches Qualitätsbewusstsein 
und ihr hohes Engagement ihr Profil ab? 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! 
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
 
Human Resources 




Schloss Wackerbarth bietet Ihnen 
feine Genussmomente für zu Hause.
Lust auf Genuss? Unbedingt! Denn wer nicht genießt, wird unge-
nießbar. Auch im März müssen Sie nicht auf die feinen Gaumen-
freuden aus Wackerbarths Schlossküche verzichten. Nach dem 
Motto „Wackerbarth @home“ bietet Ihnen Küchenchef Karsten 
Häusler jede Woche ein neues leckeres Menü an - zum Bestellen, 
Abholen und zu Hause genießen; ob als 3-Gang-Menü, 2-Gang-
Menü oder als einzelnes Gericht. Passend dazu empfehlen Ihnen 
die Weinexperten des Erlebnisweinguts die korrespondieren 
sächsischen Tropfen. Bleiben Sie gesund und lebensfroh – und 
lassen Sie sich in den kommenden Wochen von Schloss Wacker-
barth kulinarisch verzaubern.
Bestellungen des aktuellen Menüs nimmt Schloss Wackerbarth 
immer bis dienstags um 15 Uhr entgegen: per Telefon unter 
0351/89550, per E-Mail an kontakt@schloss-wackerbarth.de oder 
direkt vor Ort im Gutsmarkt oder am Empfang des Weinguts. 
Abgeholt werden kann die Bestellung dann am Freitag zwischen 
14.00 und 17.00 Uhr im Gasthaus in der barocken Anlage. Zu Hause 
müssen die Speisen dann nur noch schnell und einfach fertig zu-
bereitet werden. WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Schloss Wackerbarth · Wackerbarthstraße 1 · 01445 Radebeul 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x ein 2-Gang-Menü für 2 Personen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Wak-
kerbarth@home“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Wackerbarth@home“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.03.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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        Der besondere 
   Imagefilm
Unter der Regie des Schauspielers und Autors 
Peter Anders wurden die Romanfiguren von 
Karl May zum Leben erweckt und machten sich 
danach auf Erkundungstour durchs Museum. 
Peter Anders ist seit über zwanzig Jahren Teil der Karl-May-Szene und 
stand unter anderem als Sam Hawkens bei den Karl-May-Festspielen 
im schweizerischen Engelberg auf der Bühne. Von ihm stammt auch 
die Idee zu dem Filmprojekt, das über die Landeskampagne "So geht 
sächsisch" gefördert wird. Das Landesprogramm unterstützt freie 
Künstler bei verschiedenen Projekten, die zeigen, wie vielfältig und 
einzigartig Sachsen ist. Der fertige Film wird Anfang März 2021 über 
die Medien-Kanäle des Museums und von "So geht sächsisch" online 
gestellt.  Freut euch auf ein spannendes und lustiges Wiedersehen mit 
Nscho-tschi, Karl May alias Old Shatterhand und Sam Hawkens. 
Weitere Informationen unter WWW.KARL-MAY-MUSEUM.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Karl-May-Museum“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Karl-May-Museum“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 24.03.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Im Januar fanden 
auf dem Gelände des 
Karl May Museums 
Dreharbeiten statt.
Die Türen sind ge
schlossen, wir sin
d online für Sie d
a!
®
01594 Seerhausen bei Riesa
an der B6 · Tel. (035268) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
   Mit 30 Jahren Erfahrung
Aktiv für Ihren Küchenwunsch...
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2/ Ecke 
Dresdner Str. · Tel. (03523) 774080
www.kueche-aktiv-coswig.de
Wir suchen Verstärkung für unser Büro und die Montage!Alle Infos: www.kueche-aktiv-sachsen.deAuswahl. Planung. Markenküche.
...und immer auf dem neuesten Stand für Sie!
zum Beispiel mit der MIELE GENERATION 7000, 
Dunstabzugshauben mit integriertem Soundsystem 
und Quooker, dem Wasserhahn der alles kann!
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01067 Dresden · Bremer Straße 57
Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
01594 Seerhausen bei Riesa · direkt an der B6
Telefon (03 52 68) 865–0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de Erreichbar: Montag–Freitag 9.30–17.00 Uhr
Auswahl. Planung. Markenküche.... seit 1991
PLANUNG unter Telefon (03 52 68) 86 50
oder info@kueche-aktiv-sachsen.de 
... und immer auf dem neuesten technischen Stand für Sie 
zum Beispiel mit der MIELE GENERATION 7000, Dunstabz gshauben mit 
integriertem Soundsystem, und Quooker, dem Wasserhah  der alles kann!
Mit 30 Jahren Erfahrung Aktiv für Ihren Küchenwunsch ...
Die Türen sind geschlossen, 





Rabatt Wi  suche  Verstärkung für unser Büro und die Montage!
Weitere Infos unter: www.kueche-aktiv-sachsen.de
Auftrag 0005848578
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übers nden wir Ihnen für den o.g. Anzeigenauftrag einen Korrekturbeleg. Bitte lassen Sie uns die 
Druckfreigabe oder Ihren etwaigen Änderungsb darf zeitnah per Mail oder F x zukommen. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen für SZ und 
Morgenpost verbindlich nur bis 09.00 Uhr am Vortag des Erscheintermins möglich sind. Für alle anderen Produkte gilt als letzter Termin der 
Anzeigenschluss lt. Preisliste.Ohne eine ge enteilige Mitteilung von Ihnen betrachten wir das vorliegende Anzeigenmotiv als freigegeben für 
den Druck.
Mit freundlichen Grüßen
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG, AG Dresden HR A 673
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
Freigabe für Druck oder Änderu gsb arf markiert
Nach Änderung neuer Korrekturabzug erwünscht
Nächster ET: 19.02.2021 , Stichwort: 30 Jahre Erfa rung
Antwort bitte an:  FAX +49(0)351 4864-9666 oder 
MAIL kundenkorrektur@ddv-mediengruppe.de
Auftragsposition 1, 120x327 mm (Skalierungsfaktor 54%)
Für dringende Anfragen TEL +49(0)351 4864-2688
(Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt)
Ust.-ID-Nr.: DE 140 136 611 Komplementär: DDV Beteiligungs GmbH




und zückt dabei die 
Kamera, um diesen be-
sonderen Augenblick festzuhalten.
Deshalb ruft die RIESA INFORMATION auf, Ihre 
schönsten Fotos zuzusenden. Ob Natur oder Archi-
tektur, Land- oder Stadtleben: Ihr Blickwinkel ist 
gefragt! Prämiert werden die Bilder 
von einer Fachjury, ebenso wird es 
einen Publikumspreis geben.
Einsendungen werden ab sofort bis 
zum 1. August 2021 ausschließlich 
digital als CD oder per E- Mail ent-
gegengenommen.
Die Ausschreibungsbedingungen 
finden Sie unter: WWW.TOURISMUS.
RIESA.DE und auf der Facebook-
Seite der RIESA INFORMATION.
Mach uns ein Bild 
       VON RIESA
Die Riesa Information ruft bis zum 1. August 
zu einem großen Fotowettbewerb auf. 
Jeder von uns sieht seine Stadt mit anderen Augen. 
Jeder Stadtteil hat seine Besonderheiten, sei es der 
Hafen mit seinen großen Kränen und Containerschif-
fen, das grüne Jahnatal im Sommer, die Märzenbe-
cherblüte im Schlosspark von Jahnishausen oder die 
spielenden Kinder auf der Freizeitinsel in Merzdorf. 
Manch einer genießt einen Augenblick den Sonnen-
aufgang über der Elbe, während er zur Arbeit fährt 
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Fleißige Hände für schöne Füße 







































Unser junges Team sucht ab 
sofort eine Podologin und eine 
Kosmetikern/Fußpfl egerin (m/w/d).  
Wir bieten ein tolles Arbeitsklima und 
guten Verdienst in einem modernen Unter-




Nutze die Gelegenheit 
und bewirb Dich telefonisch
unter 035268 / 82436 oder sende 
uns Deine Unterlagen per E-Mail an 
info@fussexperten-kosmetik-oschatz.de
Podologische Praxis Gabriele Schmidt Dresdener Str. 15 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 666 092





Dresdener Str. 15 
04758 Oschatz
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Gangsterblues
TV-Rechtsmediziner Joe Bausch erzählt am 28. Mai ab 20 Uhr wahre 
Geschichten, die in der Stadthalle "stern" unter die Haut gehen.
Sie sind Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder haben 
schwere Raubüberfälle begangen. Und sie alle wurden zu hohen Haftstra-
fen verurteilt. Die Zeit im Knast kann da schon ganz schön lang werden. Hin 
und wieder haben auch sie dann den Blues. Das sind die Momente, in de-
nen sie gerne über ihre Straftaten sprechen: der psychopathische Serien-
mörder über eine eiskalte Entführung, die beiden Halbbrüder über einen 
fast perfekten Mord an einem Geistlichen, oder der Rettungssanitäter über 
den Zufall, der ihn zum Verbrecher machte - mit verheerenden Folgen. 
Joe Bausch, Jahrgang 1953, arbeitet als in der Justizvollzugsanstalt Werl 
und ist bekannt als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort. Sein 
Buch "Knast", das 2012 bei Ullstein erschien, war ein Spiegel-Bestseller.
Tickethotline: 03525/52 94 22 (Ticketpreis: 22,00 €)
        WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Joe Bausch“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Joe Bausch“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.03.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Bunte 
KINDERBUCHPAKETE
„Mamaa, bitte eine Geschichte vorlesen!“ Es gibt wohl keine 
Eltern, die diesen Wunsch ihres Kindes noch nie vernommen 
haben. Kein Wunder, in andere Welten abtauchen, mit mutigen 
Helden mitfühlen oder Lustiges erleben, das macht Spaß und 
regt die kindliche Fantasie an. Gerade aktuell, wo viel Zeit zu 
Hause verbracht wird, stehen (Kinder-)Bücher hoch im Kurs und 
es wird wieder mehr gelesen und vorgelesen. Manche Kinder 
sind richtige Leseratten und Mama und Papa können gar nicht 
genug Lesestoff heranschaffen. Eine große Auswahl an Kinder-
büchern für jedes Lesealter und jeden Geschmack finden Eltern 
und Großeltern übrigens beim Familienbuchhändler Weltbild (WWW.WELTBILD.DE). Mit etwas Glück können Sie 
aber auch ein dickes Paket mit Lesenachschub für Kinder gewinnen. Zusammen mit der Weltbild Filiale in Riesa 
verlosen wir ein kunterbunt gemischtes Kinderbuchpaket. Hier ist alles dabei, was zwischen zwei Buchdeckeln 
Spaß macht, spannend und interessant ist - von Märchen über Geschichten vom Raben Socke bis zum Vorschul-
band mit Buchstabenrätseln und Zahlenspielen  - insgesamt 6 tolle Bücher für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren. 
Machen Sie mit und gewinnen Sie dieses schöne Lesepaket für Ihre Kinder oder Enkelkinder. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein Kinderbuch-Set von Weltbild in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kinderbuch -Set“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinderbuch -Set“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.03.20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir schleppen euch ga
rantiert ab!






Verlasst Euch auf uns!
20102020
10years
Gutenbergstraße  1 · 01587 Riesa ·   03525 / 7 76 78 75




Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Tecline Tecline
Freie KFZ - Werksta  · Karosserie- & Fahrzeugbau
Riesa
Service-Hotline
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   „Riesa Nudeln“
ÖKOTESTERGEBNIS SEHR GUT
20 verschiedene Nudelmarken 
wurden getestet und das Ergebnis 
spricht für „Riesa Nudeln“ als 
Top-Marke im Nudelregal. 
Geprüft wurden unter anderem Ge-
ruch, Geschmack und die Belastung 
mit Pestiziden. In allen Kategorien 
schneiden die „Schlemmerliebling“ 
Spaghetti aus Riesa mit Spitzen-
werten und ohne Mängel ab. Damit 
bestätigt sich, „Riesa Nudeln“ sind 
die deutsche Supernudel im Markt. 
Mit dem Weg 100% heimische Roh-
stoffe überzeugen die Produkte aus 
Riesa den Verbraucher und stel-
len einen nachhaltigen Kreislauf 
sicher. Für die Nudelherstellung 
erfolgt eine sorgfältige Auswahl 
einwandfreier Rohstoffe aus 
deutscher Landwirtschaft. Durch diese Art der Be-
schaffung ist die Produktqualität langfristig sicherge-
stellt und „Riesa Nudeln“ haben 
einen nachweislich günstigeren 
CO2-Fußabdruck als vergleichbare 
Wettbewerbsprodukte. Die Liebe 
zu Heimat, Land und den regio-
nalen Zutaten findet sich in den 
zahlreichen Produkten wieder.  
Neu im Sortiment sind die Din-
kelnudeln aus Riesa. Dinkel-
produkte werden in den deutschen Küchen immer 
beliebter. Auch die Teigwaren Riesa GmbH folgt nun 
diesem Trend, natürlich mit Dinkel aus der Region. 
Erhältlich sind die Dinkelnudeln in den Formen Lin-
guine, Spiralen, Makkaroni-Chips und Wellenband. 
Doch was steckt hinter dem Getreide Dinkel? Dinkel 
gehört zu den Spelzgetreiden. Dies bedeutet, dass 
das Korn von einer Hülle, dem Spelz, umgeben ist. 
Aufgrund des Spelzes ist Dinkel sehr robust und 
wetterbeständig. Dinkel steckt voller Vitamine und 
Mineralien und hat einen sehr hohen Anteil an Bal-
laststoffen und ungesättigten Fettsäuren. Zudem ist 
Dinkel für Haare, Nägel sowie Haut gut und fördert 
die Konzentration.  
Durch die vielen Vorteile erleben Dinkelnudeln eine 
Renaissance und es gilt den Dinkel als ein Getreide 
mit langer Tradition zu bewahren. Die Dinkelnudeln 
der Marke „Riesa Nudeln“ sind im Handel und Online 
erhältlich. Kleiner Tipp: geschmacklich ist der Un-
terschied zwischen Dinkel- und Hartweizennudeln 
kaum zu erkennen.  
Teigwaren Riesa · Merzdorfer Str. 21-25 · 01591 Riesa
Tel. 03525 / 7203-0 · E-Mail: info@teigwaren-riesa.de
WWW.TEIGWAREN-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x eine Schlemmerliebling-Geschenkbox. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Riesa Nudeln“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Riesa Nudeln“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
























„Riesa Nudeln“ - Ökotestergebnis sehr gut 
Nudeln sind das Lieblingsgericht in jeder Altersklasse. Ob klassisch mit 
Wurstgulasch oder eine originelle Variante mit Lachs, jeder liebt Nudeln. Die 
deutschen Lieblingsnudeln in der Region sind „Riesa Nudeln“ und das zu Recht.  
Die Spaghetti aus Riesa haben beim neuen Ökotest mit der Note „sehr gut“ 
abgeschlossen. Über 20 verschiedene Nudelmarken wurden getestet und das 
Ergebnis spricht für „Riesa Nudeln“ als Top-Marke im Regal. Geprüft wurden 
unter anderem Geruch, Geschmack und die Belastung mit Pestiziden. In allen 
Kategorien schneiden die Nudeln aus Riesa mit Spitzenwerten und ohne Mängel 
ab. Damit sind „Riesa Nudeln“ die deutsche Supernudel im Markt. 
Mit dem Weg 100% heimische Rohstoffe überzeugen die Produkte aus Riesa den 
Verbraucher und stellen einen nachhaltigen Kreislauf sicher.  
 
Friseurmeisterinnen 
Anett Steinfelder & Isabell Roßberg
Meißner Str. 35a · 01589 Riesa
✆ 03525 / 515 69 49
Geö net: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr
Sa 7-12 Uhr & nach Vereinbarung
www.charakterkopf.eu    
Charakterk    pf





wir freuen uns sehr, dass wir Sie endlich wieder frisieren 
dürfen. Für Ihre Geduld und Solidarität möchten wir uns 
noch einmal ganz herzlich bedanken. Um der großen 
Nachfrage gerecht zu werden, begrüßen wir ab Mitte April 
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Die Handelshof Riesa GmbH Partner für Technik ist Lieferant für Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und 
Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik im Raum Sachsen. Seit 30 Jahren vertrauen unsere Kunden aus Handwerk 
und Industrie unseren Produkten und Dienstleistungen. Innerhalb unseres Sortiments können unsere Kunden auf über 
100.000 Produkte qualitätsorientierter, namenhafter Hersteller zugreifen. Die Partner für Technik Gruppe beschäftigt mehr 
als 1.300 Mitarbeiter an 37 Standorten im Nord- und Mitteldeutschen Raum.  
Zur Verstärkung unseres Teams in Riesa suchen wir ab sofort eine/n:
VERKAUFSBERATER/IN FUR DEN 






01587 Riesa ● Glogauer Straße 1 ● Telefon (03525) 72 83 - 0 
Fax (03525) 72 83 - 22 ● www.pft-riesa.de
Ihr Profil:
 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische  
 Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung  
 im Bereich Bau- und Werkzeugtechnik. 
 Sie haben gute Fachkenntnisse im Bereich Bauelemente.
 Sie haben Freude am Umgang mit Kunden und an  
 verkäuferischen Tätigkeiten.
 Sie sind kommunikativ und haben Teamgeist.
 Sie sind zuverlässig und arbeiten sorgfältig.
 Sie zeichnen sich durch dienstleistungsorientiertes   
 Denken und Handeln aus.
Ihre Herausforderung:
 Sie beraten und verkaufen an unsere Kundschaft.
 Bearbeitung von Angeboten und Ausschreibungen   
 sowie das Ausschreiben von Kundenaufträgen. 
 Sie sorgen für eine reibungslose Abwicklung der 
 Kundenwünsche.
Was Sie erwartet:
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
 Ein junges, motiviertes Team
 Einarbeitung vor Ort
 Job mit Perspektive und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Leistungsgerechte Entlohnung mit attraktiven  
 Sozialleistungen
 Eine unbefristete Anstellung und flexible Arbeitszeiten
Ergreifen Sie die Initiative und bewerben Sie sich bevorzugt per Mail an personal@pft-riesa.de mit Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichen Eintrittstermin oder senden Sie alternativ Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen z.H. Herrn Berthold 
an untenstehende Adresse.
Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gern Frank Berthold, Telefon (03525) 72 83 - 900.
Die Handelshof Riesa GmbH Partner für Technik ist Lief rant für Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und 
Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik im Raum Sachsen. Seit 30 Jahren vertrauen unser  Kunden aus Handwerk 
und Industrie unseren Produkten und Dienstleistungen. Innerhalb unser s Sortiments können unser  Kunden auf über 
10 .0  Produkte qualitätsorientierter, namenhafter Hersteller zugreifen. Die Partner für Technik Gruppe beschäftig  mehr 
als 1.30  Mitarbeiter an 37 Standorten im Nord- und Mitteldeutschen Raum.  
Zur Verstärkung unseres Teams in Riesa suchen wir ab sofort eine/n:
VERKAUFSBERATER/IN FUR DEN 






01587 Riesa ● Glogauer Straße 1 ● Telefon (03525) 72 83 - 0 
Fax (03525) 72 83 - 22 ● www.pft-riesa.de
Ihr Profil:
 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische  
 Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung  
 im Bereich Bau- und Werkzeugtechnik. 
 Sie haben gute Fachkenntnisse im Bereich Bauelemente.
 Sie haben Freude am Umgang mit Kunden und an  
 verkäuferischen Tätigkeiten.
 Sie sind kommunikativ und haben Teamgeist.
 Sie sind zuverlässig und arbeiten sorgfältig.
 Sie zeichnen sich durch dienstleistungsorientiertes   
 Denken und Handeln aus.
Ihre Herausforderung:
 Sie beraten und verkaufen an unsere Kundschaft.
 Bearbeitung von Angeboten und Ausschreibungen   
 sowie das Ausschreiben von Kundenaufträgen. 
 Sie sorgen für eine reibungslose Abwicklung der 
 Kundenwünsche.
Was Sie erwartet:
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
 Ein junges, motiviertes Team
 Einarbeitung vor Ort
 Job mit Perspektive und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Leistungsgerechte Entlohnung mit attraktiven  
 Sozialleistungen
 Eine unbefristete Anstellung und flexible Arbeitszeiten
Ergreifen Sie die Initiative und bewerben Sie sich bevorzugt per Mail an personal@pft-riesa.de mit Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichen Eintrittstermin oder senden Sie alternativ Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen z.H. Herrn Berthold 
an untenstehende Adresse.
Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gern Frank Berthold, Telefon (03525) 72 83 - 900.
Die Handelshof ies   rt  f t ff , i   anitär, Bau- und 
erkzeugtechnik s i  l tr t i i t  r  n aus andwerk 
und Industrie unser  r t   i i t   s r  unden auf über 
10 .  Produkte q lit ri ti rt ,  f r i  r e beschäftigt ehr 
als 1.30  itarbeiter   t rt  i
r r t  f t i / :
I
rt r f r i
l f i
01587 Riesa ● Glogauer Straße 1 ● Tel fon (03525) 72 83 - 0 
Fax (03525) 72 83 - 2  ● w .pft-riesa.de
I r r fil:
 ie haben eine abgeschlossene kauf ännische  
 Berufsausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung  
 i  Ber ich Bau- und erkzeugtechnik. 
 Sie haben gute Fachkennt isse i  Ber ich Bauel ente.
 Sie haben Freude a  U gang it Kunden und an  
 verkäuferischen Tätigkeiten.
 Sie sind kom unikativ und haben Teamgeist.
 Sie sind zuverlässig und arbeiten sorgfältig.
 Sie zeichnen sich durch dienstleistungsorientiertes   
 Denken und Handeln aus.
Ihre Herausfor er :
 Sie beraten und verkaufen an unser  undschaft.
 Bearbeitung von Angeboten und Ausschreibungen  
 sowie das Ausschreiben von Kundenaufträgen. 
 Sie sorgen für eine reibungslose Abwicklung der 
 Kundenwünsche.
as Sie rwartet:
 Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
 Ein junges, motiv ertes Team
 Einarbeitung vor Ort
 Job mit Perspektive und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Leistungsger chte Entlohnung mit attraktiven  
 Sozialleistungen
 Eine unbefriste  Anstellung und flexible Arbeitszeiten
Ergreifen Sie die Initiative und bewerben Sie sich bevorzugt per Mail an personal@pft-riesa.de mit Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichen Eintri ts ermin oder senden Sie alternativ Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen z.H. Herrn Berthold 
an untenstehende Adresse.
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Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 















beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)
Übernachtung auf 
    UND AN DEN SCHIENEN
Der Ortrander Kulturbahnhof bietet Platz für kleine und große Familien- oder 
Betriebsfeiern und ist Schauplatz für Konzerte, Lesungen und Ausstellungen.
Besonders beliebt ist der gemütliche Nostalgiekeller "Zum Abstellgleis", der Platz 
für 60 Personen bietet. Neben den 1.572 Ausstellungsstücken der Bahngeschichte, 
erwartet Sie eine komplett ausgestattete Küche. Der Kultur-Güter-Schuppen kann 
angemietet werden und hat Platz für 150 Personen. Auch hier ist eine voll ausge-
stattete Küche mit Geschirr und Gläsersortiment sowie Theke vorhanden.
In zentraler Lage befindet sich der Eisenbahnwaggon "Grüner Ferdinand". Der 
Waggon ist modern eingerichtet und bietet Platz für bis zu vier Personen. Die 
Miniküche ist komplett ausgestattet, Bad mit Dusche / WC, Wohn- und Schlaf-
bereich befinden sich 4 Einzelbetten, TV, SAT, Nichtraucher. 30 € pro Person und 
Nacht (inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung).
Im Eisenbahnwaggon "Stiller Hannes" können Sie ebenfalls einen erholsamen 
Schlaf finden! Hier stehen vier Abteile zur Wahl: 
 Sachsen Suite (Vierbettzimmer klimatisiert, WC, Dusche, TV, Radio, Nutzung 
Miniküche)  Sachsen 1. Klasse (Doppelzimmer klimatisiert, WC, Dusche, TV, 
Radio, Nutzung Miniküche)  Brandenburg Suite (Vierbettzimmer klimatisiert, 
WC, Dusche, TV, Radio, Nutzung Miniküche)  Brandenburg 1. Klasse (Doppel-
zimmer klimatisiert, WC, Dusche, TV, Radio, Nutzung Miniküche) · 30 € pro Bett 
und Nacht (inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung).
In ruhiger Lage und doch zentral liegt zudem die Ferienwohnung. Die Wohnung 
(ca. 50 qm) ist modern eingerichtet und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Die 
Küche ist komplett ausgestattet, Bad mit Dusche / WC, Wohn-/Schlafzimmer ei-
nem Doppelbett, ausziehbare Schlafcouch weitere zwei Personen, TV, SAT, Nicht-
raucher. 30 € pro Bett und Nacht (inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung)
Infos unter WWW.ORTRANDER-KULTURBAHNHOF.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein 30 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kulturbahnhof“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Kulturbahnhof“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-





Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäftigen über 50 Mitarbeiter und sind wei-
ter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker_in Karosserietechnik (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
Kfz-Mechatroniker_in für Karosserietechnik Ausbildung oder
Karosseriebauer_in
Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten





Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen
Instandsetzen von Karosserien, Fahrzeugrahmen,
Aufbauten und Fahrgestellen
Schadensumfang beurteilen, Fehler, Mängel und
deren Ursachen feststellen
Aus- und Umrüstenmit Zubehör und Zusatzeinrichtungen
Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen
Top qualifizierte undmotivierte Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professionellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und gezielte Förderung
durch Audi
Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das die Individualität jedes Menschen im Unter-





Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
info@autohaus-lassotta.de
www.lassotta-meissen.audi
Hier geht's zur Online Bewerbung,





Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäftigen über 50 Mitarbeiter und sind wei-
ter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker_in Karosserietechnik (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
Kfz-Mechatroniker_in für Karosserietechnik Ausbildung oder
Karosseriebauer_in
Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten
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Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen
Top qualifizierte undmotivierte Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professionellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und gezielte Förderung
durch Audi
Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das die Individualität jedes Menschen im Unter-





Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
info@autohaus-lassotta.de
www.lassotta-meissen.audi
Hier geht's zur Online Bewerbung,
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Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
info@autohaus-lassotta.de
www.lassotta-meissen.audi
Hier geht's zur Online Bewerbung,
einfach den QR-Code scannen
Kosten laut Mobilfunkvertrag.
- ANZEIGE -
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 Fit bleiben   durch viel   Bewegung     im Job! 
Den Morgen  
 
    geniessen,  
  
Arbeitsbeginn  
  erst nach 9!
  Frei haben, 
 wenn andere  
   arbeiten! 
D A S  G A S T H A U S  M I T  D E R           G U T E N  K Ü C H E
Diese und andere Vorteile bietet eine Mitgliedschaft im Team „Dorfkrug Roda“ als 
 
Koch (m/w/d) – Restaurantfachmann/-frau  
Auszubildende/r in Küche & Service 
 
Unser Ziel: Glückliche Gäste – glückliche Mitarbeiter – glückliches Unternehmen
B E W E R B U N G E N  J E D E R Z E I T  G E R N :  info@dorfkrugroda.de · www.dorfkrugroda.de
StellenanzElbgefluesterFIN.qxp_Layout 1  17.02.21  11:45  Seite 1
                DER STETE WILLE 
zum Helfen 
Und so ist es zwar kein Grund zum 
Feiern, dass auch in Meißen seit 25 
Jahren Menschen auf von der Tafel 
ausgegebene Lebensmittel angewiesen sind, trotzdem ist es 
gut und wichtig, dass es sie gibt. „Mein herzliches Dankeschön gilt allen ehrenamtlichen Helfern, Unterstüt-
zern und Spendern, die in den vergangenen 25 Jahren auch in schwierigen Situationen die Meißner Tafel so 
reibungslos am Laufen gehalten haben“, so Oberbürgermeister Olaf Raschke. „Sie sollen wissen, dass ihr 
Engagement nicht im Verborgenen bleibt, sondern große gesellschaftliche Wertschätzung verdient.“
In der Trägerschaft der Meißner Kinder- und Familienhilfe öffnete die Meißner Tafel am 8. Februar 1996 das 
erste Mal ihre Türen für bedürftige Meißnerinnen und Meißner. Zuerst hatte die Tafel ihren Sitz auf der Os-
sietzkystraße 37, später dann im Roten Haus, heute ist sie am Kynastweg 20 zu finden. Seit 1997 ist die Tafel 
in Lommatzsch vertreten, heute gibt es noch eine Außenstelle in Nossen. Die 1998 in Coswig eingerichtete 
Außenstelle ist seit dem letzten Jahr in der Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe.
Was mit drei Mitarbeitern in Meißen begann, ist heute eine Aufgabe für rund 24 Ehrenamtliche und Aus-
hilfskräfte. Auch die Zahl der Spender ist in den letzten 25 Jahren immens angestiegen. 1996 erklärten sich 
zwei Bäcker, ein Lebensmittelmarkt und ein Fleischer bereit, nicht mehr benötigte Waren zur Verfügung zu 
stellen. Inzwischen kann die Tafel auf rund 40-45 Spender und Unterstützer im Landkreis zählen. Ebenso 
sprunghaft stieg die Zahl der versorgten Personen, die man 1996 noch an zwei Händen abzählen konnte. 
Im letzten Jahr nahmen bereits 3.650 Kunden die Leistungen der Tafel in Anspruch. Die Angebote können 
unter anderem ALG-II-Empfänger nutzen. Im vergangenen Jahr teilten die Helfer rund 62.665 Kilogramm 
Lebensmittel aus, zudem 53.962 Kilogramm Obst und Gemüse und 45.000 Stück Backwaren. Die Ware holen 
die Helfer mit drei Fahrzeugen von den Spendern ab.
Tisch mit Lebensmitteln: 
Die Meißner Tafel  feiert 
25-jähriges Jubiläum.
- ANZEIGE -
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  Eine neue 
GESCHICHTE BEGINNT
Nach 30 Jahren Erfolg am Markt eröffnen 
die Riesaer Elektriker der Köhler GmbH einen 
weiteren Standort in Coswig.
Die Köhler GmbH wurde 1990 als Familienunter-
nehmen am Standort Zeithain gegründet. Mit nun 
mehr 80 Mitarbeitern betreut sie eine Vielzahl von 
namenhaften Industrie- und Gewerbekunden, in 
Sachsen und darüber hinaus in ganz Deutschland, 
bei der Errichtung, Wartung und Instandhaltung ih-
rer Elektroanlagen.  
Mit der Eröffnung des Standortes in Coswig sollen 
bestehende Kunden noch besser betreut und neue 
Kundenpotenziale erschlossen werden. 
 Suchst du nach einem Familienunternehmen 
 in dritter Generation, bei dem die Mitarbeiter 
 noch wichtiger als Zahlen sind? 
 Hast du Lust dich gemeinsam mit uns der 
 praktischen Umsetzung neuer Chancen wie 
 der Industrie 4.0, der Digitalisierung und grünem 
 Strom zu stellen? 
Dann bist du bei der 
Köhler GmbH genau richtig. 
Köhler GmbH Tel. 03525 / 7661-0
 zentrale@koehler-gmbh.de
WWW.KOEHLER-GMBH.DE
Mühlweg 13 · 01619 Zeithain · OT Röderau-Bobersen
Johann-Sebastian-Bach-Str. 7c · 01640 Coswig
Du möchtest Teil 
unseres neuen Teams 
werden und interessierst 
Dich für abwechslungsreiche 
Aufgaben? Dann melde Dich
am besten gleich bei uns! 
Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen





   Verstärku
ng
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail.
Unsere Mitarbeiter profi tieren von:
 einen Arbeitsplatz in der Region Coswig/
 Radebeul/Dresden
 sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem 
 Vertrag und attraktiver tarifl icher 
 Vergütung
 gute Vereinbarkeit von Familie, 
 Privatleben und Beruf
 Innovatives Umfeld in einem 
 wachsenden Unternehmen
 Teamorientierte Unter-
 nehmenskultur mit kurzen 
 Entscheidungswegen
 Qualifi zierte Einarbei-






 nahmen (z.B. Jobrad)
- ANZEIGE -
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    MUSIKALISCHE
Online-Weinprobe  
Die Elbland Philharmonie Sachsen und die Winzer-
genossenschaft Meißen laden ein zu einer musika-
lischen Weinprobe für Freunde.
Musik und Wein sind zwei unschlagbare Partner. Sie er-
gänzen sich, sind purer Genuss. Da es gegenwärtig leider 
nicht möglich ist, diese zwei Komponenten mit Publikum 
zusammenzubringen, produziert die Elbland Philharmo-
nie Sachsen in Kooperation mit der Winzergenossen-
schaft Meißen derzeit zwei online-Weinerlebniskonzerte: 
eine Weinprobe für die Zuschauer zuhause kombiniert 
mit einem unterhaltsamen musikalischen Programm. 
Das Besondere an der online-Weinprobe: Lisa-Marie 
Queiser, eine echte Weinkönigin, wird durch die bei-
den Programme führen und prominente Gäste aus 
dem Elbland begrüßen. Chefdirigent Ekkehard Klemm, 
bekennender Weinliebhaber mit einem schier un-
erschöpfl ichen Schatz an Fachwissen und 
erlebnisreichen Geschichten sowie 
Ilse Bähnert, bekennender Eier-
likör-Liebhaberin und legendärer 
Rentnerin, statten der Weiner-
lebniswelt der Winzergenossen-
schaft Meißen einen Besuch ab. 
Im ersten Weinerlebniskonzert 
ist das Duo celloKONTRAbass 
(Norbert Schröder und Andreas 
Dude) zu erleben, welches Werke 
und Kompositionen rund um das The-
ma „Trinke Liebchen, trinke schnell“ musi-
ziert. In der zweiten Weinprobe werden Chefdirigent 
Ekkehard Klemm und der 1. Konzertmeister Thomas 
Liebeskind Toma Pauls alias Ilse Bähnert bei „Ilses 
Weinpröbchen“ musikalisch begleiten. 
Exklusiv für diese Veranstaltungen wurden von der 
Winzergenossenschaft Meißen zwei Pakete zusam-
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x "Ilses Wein-
pröbchen" inkl. Weinpaket & Freischaltcode.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Weinprobe“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Weinprobe“ an Elb-
gefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.03.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
mengestellt, welche die Weine der online-Weinproben 
beinhalten. Diese Weinpakete können gemeinsam mit 
dem Konzertticket, das den Freischaltcode für die je-
weilige Veranstaltung auf der Homepage der Elbland 
Philharmonie Sachsen enthält, bei der Winzergenos-
senschaft erworben werden. Zuschauer erhalten so 
die Möglichkeit, gemeinsam mit der Weinkönigin und 
ihren Gästen die Weinprobe mit allen Sinnen zu er-
leben. Und das an dem Ort, wo normalerweise Men-
schen, Wein und Musik zusammenkommen. 
 „Trinke Liebchen, trinke schnell“ 
Drei ausgesuchte Weine der Winzergenossenschaft 
Meißen im Geschenkkarton inkl. Konzertticket mit 
Freischaltcode: 47 € bei Selbstabholung in der 
Weinerlebniswelt der Winzergenossenschaft 
Meißen · 57 € inkl. Versand
 „Ilses Weinpröbchen“ 
Drei ausgesuchte Weine der Winzergenossenschaft 
Meißen im Geschenkkarton inkl. Konzertticket mit 
Freischaltcode: 78 € bei Selbstabholung in der 
Weinerlebniswelt der Winzergenossenschaft 
Meißen · 85 € inkl. Versand
Bestellung im Onlineshop unter: 
WWW.WINZER-MEISSEN.DE
Sächsische Winzergenossenschaft 
Meißen · Bennoweg 9 · 01662 Meißen
 03521 / 78097-0
 info@winzer-meissen.de
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
1) Der Mehrwertbonus beinhaltet einen Preisvorteil gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutsch-
land) GmbH und eine Ausstattungsoption gratis. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom 
gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximaler Bonus beim Kauf eines Mazda 
CX-5 Sports-Line mit Sports-Line Plus-Paket. Gültig für sofort verfügbare Aktionsmodelle bei Zulassung 
auf Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bis zum 31.03.2021 und nicht mit 
anderen Aktionen/Nachlässen kombinierbar. 
Beispielfotos von Fahrzeugen der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahr-
zeuge sind nicht Bestandteil des Angebotes. 
Bis zu 
€  9.990 
MEHRWERTBONUS SICHERN1)
inklusive einer Ausstattungsoption gratis. 
BENZINER, DIESEL, HYBRID ODER ELEKTRO: 
SIE HABEN DIE WAHL. 
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LEBENSART
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 





Einzigartige Designs und praktische 
Küchenlösungen für Ihr Zuhause 
elementa 
Küchentrends 2021
Die Küche wird immer mehr zum Rückzugsort im 
hektischen Alltag. elementa Küchen zeichnen sich 
durch Wohnlichkeit gepaart mit höchster Funktionalität 
aus. Hier passt alles zusammen: edle Küchenfronten, 
leistungsstarke Marken-Elektrogeräte und nachhaltige 
Materialien. Bei der Herstellung setzt elementa auf 
besonders umweltschonende Verfahren und schafft so 
Küchen, die hohen ökologischen Maßstäben gerecht 
werden. Dabei kommen Qualität und Design nicht zu 
kurz. Komfort, Effi zienz und ein angenehmes Ambiente 
stehen stets im Vordergrund. Denn: In einer Küche von 
elementa wird nicht nur gekocht – hier wird gelebt.
Zwei Kollektionen decken alle Bedürfnisse ab: Die col-
lection s verbindet exklusives Design mit natürlichen 
Materialien und innovativer Technik und schafft so 
ein perfektes Gesamtwerk. In der collection c fi nden 
anspruchsvolle Familien, junge Paare und Singles eine 
Küche, die zu ihrem modernen Lebensstil passt. Hier 
trifft Individualität auf Funktionalität. 
Bei Nr. 1 Küchen bekommen Sie eine perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene elementa Küchenpla-
nung. Die Kombination aus modernster Planungssoft-
ware und der individuellen Beratung durch erfahrene 
Küchenexperten garantiert, dass in Ihrer neuen Küche 
keine Wünsche offenbleiben. Nehmen Sie einfach 
Kontakt zu uns auf und vereinbaren Sie gleich einen 
Termin. Wir freuen uns auf Sie!
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-


















Innovative Technik sorgt 
dafü r, dass jeder Kü chen-
liebhaber heutzutage 
glänzen und genussvoll 




Kü chentechnik Umwelt 
und Ressourcen – und 
hilft damit, bares Geld 
zu sparen. Bei Herd, 
Waschmaschine und 
Geschirrspü ler konnten 
die Hersteller sowohl 
den Energieals auch den 
Wasserverbrauch deut-
lich senken. Flü sterleise 
treten Ablufthaube und 
Geschirrspü ler heute in 
den Hintergrund und 
sorgen fü r saubere Luft 
und glänzendes Geschirr.
Auf genau diese Marken-
hersteller setzt elementa 
– und auf Kü chentechnik 
Designed for Life.
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Sie wollen sich schon jetzt mit wundervollen Stoffen, 
Garnen und Zubehör eindecken? Bestellung per Telefon 
oder Facebook-Messenger. Abholung immer werktags 
von 10 bis 15 Uhr oder nach Vereinbarung.
Unser Serv
ice 
  ab sofort f
ür Sie:
Inh. Franziska Ay · Hauptstr. 54
01589 Riesa ·  03525 / 7 78 70 93
 info@nadelay.de ·  INSTAGRAM     NadelayRiesa
*OFFIZIELLE ERÖFFNUNG SO BALD ALS MÖGLICH
WWW.NADELAY.DE
Langeweile adé
   ZEIT FÜR DEIN NEUES HOBBY
Wie formulierte es Nietzsche so treffend: „Ist 
das Leben nicht hundertmal zu kurz für die 
Langeweile?“ Und ich finde, er hatte recht!
Wenn man dieser unbeständigen Zeit eine positive 
Sache abgewinnen kann, dann den Versuch, seine 
Zeit trotzdem sinnvoll zu nutzen. Vielen ist das mit 
einem neuen Hobby oder dem Wiederaufleben einer 
alten Passion gelungen. Wer kennt sie nicht, die Sto-
ries der Corona-Bananenbrotbäcker, die sich durch 
sämtliche Rezepte des Internets backen, die Hob-
byköche, die ihren Lieben jeden Abend ein kleines 
Menü auftischen oder die Modellbauer aus frühen 
Tagen, die ihre Eisenbahn auf dem Dachboden ent-
staubt und wieder aufgebaut haben.
So haben viele wieder zu einer Beschäftigung ge-
funden, die vielleicht längst vergessen schien, doch 
für die plötzlich wieder jede Menge Zeit war. Andere 
hatten vielleicht aber auch nur die Lust, etwas Neues 
zu probieren.
Wie auch immer man zu seinen Leidenschaften gekom-
men ist - wichtig ist doch eigentlich nur, dass man EINE 
hat! Und damit das Ge-
fühl, seine Zeit sinnvoll 
zu verbringen, seine 
Hände zu benutzen oder 
das Hirn anzustrengen. 
Ich persönlich brauchte mich 
nicht sonderlich um Abwechslung 
bemühen. Mein liebstes Hobby begleitet 
mich schon seit mehr als 25 Jahren. Ich stri-
cke, nähe und handarbeite gern in allen mög-
lichen Variationen. Inspiration dazu findet sich 
ja quasi überall. Nur mein Tag müsste länger sein, 
um alles zu schaffen, was ich mir vornehme.  Meine 
Wunschliste mit Lieblingsprojekten wird indes immer 
länger. Instagram & Co. bieten endlose Impulse, was 
man machen kann. Auch die Hersteller präsentieren 
sich mittlerweile offensiv auf Social Media. Vorbei die 
Zeit, in der man im Laden ein Strickmagazin durchblät-
tert, um zu entscheiden, ob man es kauft oder nicht. 
Konfrontiert mit den neuesten Garnen und Stoffen 
wächst außerdem der Stapel mit Anleitungen und 
Schnittmustern, die man unbedingt umsetzen möch-
te. Letztendlich gibt es aber gerade in der kalten Jah-
reszeit nichts Schöneres, als abends auf der Couch 
neben dem knisternden Kamin zu lümmeln, und mir 
dabei das „drölfigste“ Paar Socken zu stricken. Dabei 
kann ich einfach so herrlich entspannen.
Neu hinzugekommen ist nun das Spinnen. Als Kind 
fand ich es immer schon faszinierend, wenn meine 
Tante vom eigenen Schaf, über die Verarbeitung der 
Wolle bis zur fertigen Socke alles in Handarbeit allein 
hergestellt hat. Nun, anziehen mochte die kratzigen 
Dinger am Ende zwar niemand, aber die Möglichkeiten 
an weiche spinnfertige Wolle zu kommen, sind heute 
glücklicherweise nicht mehr so kompliziert. Mein eige-
nes Schaf brauche ich dafür auf jeden Fall nicht!
Im Januar habe ich hier in Riesa über eine Plattform 
für Kleinanzeigen ein Spinnrad in tadellosem Zustand 
gefunden, das auch noch funktioniert. Entsprechendes 
Kammgarn war schnell bestellt und nun sitze ich wie 
Dornröschen in meinem kleinen Nähzimmer und spin-
ne so vor mich hin… Wer hätte das jemals gedacht!
Am Ende kommt es aber nicht darauf an, mit was 
man sich beschäftigt, sondern einfach nur, dass man 
sich gern beschäftigt! Ein Sprichwort sagt „Was man 
gern macht, macht man gut“.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
mit all Ihren altbekannten oder neu 
gewonnenen Hobbies und Aktivi-
täten viel Freude, Spaß und 
vor allem Kreativität. 
Ihre Sandra Horváth
INSTAGRAM Fadenparade 
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E tdecke  Sie itsubishi
*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–102. 
Effizienzklasse  C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf, keine  Probe fahrtvereinbarung.
Es warten viele Highlights auf Sie:
  Space Star und Spirit Sondermodelle 
mit vielen Extras
  Attraktive Konditionen & Finanzierungsangebote 
u.v.m.
Spirit-Wochen vom 01.09.2020 bis 30.11.2020





Autohaus Jens Thiemig e.K.  
Radeburger Str. 102a
01558 Großen ain
Telefon 03522 / 521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 41. Effizienzklasse A+. 
Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite 
hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentempe-
ratur, Klimaanlage-neinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte 
wurden entsprechend neuem WLTP˜Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messver-
fahren NEFZ umgerechnet.
ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent




 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diama t Edition inklusiv :




 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahr  Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unt r www.mitsubishi-motors.d /garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
in erorts 8,2; auß rorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6, . CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR





Der neue Eclipse Cross Plug-in Hybrid.
Er ist neu. Er ist elegant. Er ist eigenständig. Er ist Hybrid, Coupé und SUV. Entdecken Sie 
den neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid in Kürze bei uns, bitte sprechen Sie uns an! 
Eleganz
trifft Hybrid
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Nach der Schule?   
Auf in Richtung Zukunft mit Reifen aus Riesa! 
Bewirb dich jetzt als:  
ELEKTRONIKER  
für Automatisierungstechnik (m/w/d) 
 
BA-STUDENT  
für Produktionstechnik (m/w/d)  
für Elektroenergietechnik (m/w/d) 
VERFAHRENSMECHANIKER  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 
 
MASCHINEN- & ANLAGENFÜHRER  
für Kunststofftechnik (m/w/d) 
 
INDUSTRIEMECHANIKER  
für die Instandhaltung (m/w/d) 








  per App
Mit Kinderschutz-Apps können Eltern 
Regeln aufstellen und Grenzen setzen.
Für Kinder und Jugendliche sind in Zeiten von ver-
mehrtem Homeschooling und Video-Chats mit den 
Großeltern internetfähige Computer und Smart-
phones unverzichtbar geworden. Aber wie können 
Eltern sichergehen, dass sie sich beim Surfen nicht 
in Computerspielen verlieren, über die sozialen Me-
dien an die falschen Freunde geraten, gewalttätige 
und pornografische Inhalte sehen oder einfach zu 
viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen? Offenheit 
ist hier gefragt sowie der Austausch über beliebte 
Spiele und Webseiten. Das schafft Vertrauen. Zu-
sätzlich sind Kindersicherungs-Apps hilfreich, die 
zum Beispiel Internetzeiten begrenzen und Inhalte 
altersgerecht filtern können.
Der Testsieger bei Stiftung Warentest
„Ein großer Vorteil ist, dass sich Eltern und Kinder 
nicht jeden Tag über Bildschirmzeiten herumstrei-
ten müssen, denn die Technik hält die Regeln von 
ganz alleine ein, und wenn Schluss ist, ist Schluss!“, 
erklärt Dierk Salfeld, Geschäftsführer der Salfeld 
GmbH aus Reutlingen und Entwickler der Kinder-
sicherungs-App, die von Stiftung Warentest zum 
Testsieger gekürt wurde. Neun Kinderschutzpro-
gramme wurden im Herbst 2020 von Profis und Päd-
agogen unter die Lupe genommen. Beim Testsieger 
zahle sich die langjährige Erfahrung der Entwickler 
aus: „Die beste App im Test überzeugt mit kindge-
rechter Ansprache, sehr gutem Funktionsumfang 
und annehmbarer pädagogischer Unterstützung für 
die Eltern", heißt es in der Begründung. Die Eltern 
müssen diese App nur einmal auf dem Windows-
Eltern können nicht 
immer beaufsichtigen, 
was ihre Kinder im 
Internet treiben. Helfen 









































FERALPI STAHL ∙ ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Kai Holzmüller ∙ Gröbaer Straße 3, 01591 Riesa 
T: 03525 749-125 ∙ bewerbung@de.feralpigroup.com
 www.feralpi.de/ausbildung
PC oder Android-Handy ihres Kindes installieren, 
dann können sie die Einstellungen von jedem ande-
ren Gerät über eine Web-Oberfläche steuern. Eine 
kostenlose Testversion ist unter www.salfeld.de zu 
finden. Dort lohnt es sich auch, gemeinsam die „10 
Goldenen Regeln – Kinder sicher online“ zu lesen.
Zeitbonus für Lern-Apps
„Es geht überhaupt nicht darum, alles zu verbieten, 
was Spaß macht, oder Spiele komplett zu blockie-
ren“, erklärt Dierk Salfeld. So könnten die Eltern 
etwa Zeitlimits für einzelne Anwendungen verge-
ben oder vielleicht nach 20 Uhr keine Internetnut-
zung mehr erlauben. Einmalig beim Testsieger sind 
eine gemeinsame Zeit-Zählung von PC und Handy 
sowie individuell einstellbare Bonusprogramme: 
„Zum Beispiel können sich die Kinder mit dem Vo-
kabeltrainer einen Zeitbonus für Spiele erarbeiten. 
Oder die Spiele lassen sich erst starten, nachdem 
der Vokabeltrainer eine Zeit lang aktiv war.“ Gute 
Kindersicherungsprogramme achten natürlich auf 
den Datenschutz und erheben nur so viele persön-
liche Nutzerdaten wie nötig. Sie liefern eine Anlei-
tung für Eltern mit und verlängern eine Lizenz auch 
nicht automatisch im Abo, sondern nur auf Wunsch 
der Eltern.
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Quergasse 1 · 01612 Glaubitz 
 035265 / 56584
ALLES FÜR DEN POOL





max. 5 x 10 m
Wände & Boden
   ab
599,- €
Die Corona-Pandemie trifft viele 
Studenten hart. Denn oft sind sie 
auf Einnahmen aus einem Nebenjob 
angewiesen, um Studiengebühren 
und Miete bezahlen zu können. Vie-
le der klassischen Studentenjobs 
sind pandemiebedingt allerdings 
nicht mehr verfügbar, etwa in der Gastronomie oder 
im Einzelhandel. Eine andere Branche eröffnet dage-
gen gerade jetzt Möglichkeiten für junge Akademiker: 
Auf dem Nachhilfemarkt werden dauerhaft Fachkräfte 
gesucht. Nicht nur angehende Lehrer haben bei den 
professionellen Nachhilfeinstituten gute Chancen.
Arbeit mit Geduld und Geschick Gerade in den gän-
gigen Schulfächern wie Mathematik, Deutsch oder 
Englisch ist der Bedarf an qualifizierten Lehrkräften 
hoch. "Ein guter Nachhilfelehrer zeichnet sich aus 
durch viel Geduld, gute Fachkenntnisse und Geschick 
im Umgang mit Kindern und Jugendlichen", sagt 
Thomas Momotow vom Studienkreis. Die Tutoren 
arbeiten auf Honorarbasis. Das heißt, sie sind nach 
Absprache zeitlich flexibel und rechnen am Ende des 
Monats mit ihrem Arbeitgeber die tatsächlich geleis-
teten Stunden ab. Doch nicht nur der finanzielle As-
pekt ist interessant, sondern auch die pädagogische 
Erfahrung, die man in der Nachhilfe sammelt. Sie 
kann für das spätere Berufsleben von Vorteil sein.
Online oder vor Ort unterrichten Nachhilfeinstitu-
te unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen 
Modellen: Online-Tutoren geben Einzelunterricht 
per Webcam sowie an einer digitalen Tafel, reguläre 
Nachhilfelehrer unterrichten Kleingruppen - eigent-
lich im Präsenzunterricht, in Pandemiezeiten aber 
ebenfalls virtuell. Unter www.studienkreis.de kann 
man sich für beide Unterrichtsarten bewerben. Gute 
Arbeitgeber erkennt man unter anderem daran, dass 
sie beispielsweise eine Zertifizierung anbieten. Beim 
Studienkreis ist es das Zertifikat zur "geprüften Lehr-
kraft für individuellen Förderunterricht". Für Online-
Tutoren gibt es zudem eine Qualifizierung zum "eTu-
tor für Online-Nachhilfe", mit der Absolventen alle 
Kompetenzen erwerben, die für einen qualifizierten 
Nachhilfe-Unterricht im Internet nötig sind. Zudem 
vergibt der TÜV Rheinland bei passenden Voraus-
setzungen das TÜV-Gütesiegel für Nachhilfeinstitute 

























FOLGE 9 Homeoffi ce laut DUDEN - (mit 
Kommunikationstechnik ausgestatte-
ter) Arbeitsplatz im privaten Wohn-
raum. Dies kommt meinem Geschäft 
entgegen, da ich bevorzugt Bera-
tungsgespräche in meinen eigenen 
vier Wänden anbiete und zelebriere. 
Hier habe ich die Produkte vor Ort, kann 
alles zeigen und probieren lassen. Es tut 
meiner Begeisterung und meinem Fleiß für 
mein Geschäft keinen Abbruch, im Gegenteil. Nichtsdes-
totrotz besuche ich meine Interessenten und Kunden zu 
Hause, berate in den Bereichen Gesundheit und Schön-
heit. Ich sehe mich als Problemlöser in vielerlei Hinsicht. 
Mit Liebe und Achtsamkeit gehe ich auf alle Fragen zum 
Thema Gesundheit aus der Natur ein und versuche 
zu helfen, wo Hilfe gewollt ist und die Bereitschaft an 
den Tag gelegt wird, auch mal in andere Richtungen zu 
denken. Durch meine eigene Erfahrung und tiefste Über-
zeugung weiß ich, dass es viele Möglichkeiten zwischen 
Himmel und Erde gibt, sich selbst zu heilen und gut für 
sich zu sorgen. Als absoluter Fan von Aloe Vera Drink Ge-
len, die mir meine Gesundheit zurückbrachten, ist mein 
Favorit unser Beauty Shot 5in1. Mit ihm habe ich die 
tollsten Erfahrungsberichte, darum ist er das besondere 
GUDDI für die Frau. Jugendliches Aussehen, reine Haut, 
straffer Körper, kraftvolles Haar und starke Nägel sind 
die Wunschgedanken fast jeder Frau, und genau dafür 
gibt es diesen Kracher mit der genialen Kombi aus Kol-
lagen, Hyaluronsäure, Kupfer, Zink, Vitaminen, Aloe Vera, 
Blutorange, Blaubeere, Rosenwurz und Grüntee. Zucker-
frei überzeugt nicht nur der Geschmack. Seit Neuestem 
gibt es den Shot auch für die Herren der Schöpfung. Er 
sorgt langfristig für pure Energie, gesunde Haut, volles 
Haar, attraktive Muskeln und starke Potenz. Vereint sind 
abgestimmte Inhaltsstoffe aus Wissenschaft und Natur, 
z. B. Kollagen, L-Arginin, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Ma-
gnesium, Vitamine, Schwarzer 
Pfeffer, Koffein aus Grüntee, 
Schwarze Johannisbeere und 
Blutorange. Genau das, was 
„Mann“ jetzt braucht, um al-


















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
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DER FRÜHLING MACHT 
   Lust auf Farbe
Den Außenbereich mit einem selbstgebauten 
Kräutergarten verschönern.
Regen, Schnee, Staunässe und schleichende Feuch-
tigkeit: Die nasskalte Jahreszeit hat zahlreiche un-
schöne Spuren an Gartenmöbeln und Co. hinterlas-
sen. Steigende Temperaturen und sonniges Wetter 
schaffen die Bedingungen, um endlich für frische 
Farbtupfer im Garten zu sorgen. Outdoor-Möbel 
sind schließlich rund ums Haus vielen widrigen 
Einflüssen ausgesetzt. Da ist es nur normal, wenn 
zum Beispiel das Holz nach einiger Zeit ergraut und 
erste Risse zeigt.
Mit neuem Glanz in den Sommer
Outdoormöbel brauchen eine regelmäßige Pflege-
kur, um vorhandene Spuren der Verwitterung zu 
beseitigen. Dazu ist es hilf-
reich, eine Schutzschicht aus 
Lack oder Lasur aufzutragen. 
Leicht gelingt das in Eigenre-
gie, indem man die Farbe nicht 
streicht, sondern sprüht. Die 
Flexio-Farbsprühgeräte etwa 
verhelfen Gartenmöbeln zu 
frischem Glanz und schützen 
gleichzeitig vor neuen Witte-
rungsschäden. Auch Metall-
möbel werden häufig ohne 
Schutzschicht verkauft. Und 
die Terrasse braucht jähr-
lich eine Lasur. Bei all diesen 
Aufgaben wird die Farbe vom 
Sprühgerät schnell und gleich-
mäßig aufgetragen. Mit den 
Sprühgeräten lässt sich aber 
nicht nur Altes instandsetzen. 
Hersteller Wagner liefert kreative Ideen, um mit 
wenig Aufwand den Außenbereich für die warme 
Saison fit zu machen.
Einen Blumen- und Kräutergarten selbst bauen
Unter WWW.WAGNER-GROUP.COM gibt es etwa 
eine genaue Anleitung zu einem selbst gebauten 
Kräutergarten - ein echtes Highlight für die neue 
Grillsaison. Der Freizeitgärtner kann in der Holz-
konstruktion blühende Pflanzen, Kräuter und Ge-
müse selber anbauen, gleichzeitig dient sie als 
Verschönerung und Sichtschutz für Terrasse oder 
Balkon. Die Basis bilden ausgediente Europaletten 
und Holzreste, die in vielen Kellern auf ihren Upcyc-
ling-Einsatz warten. Die Palette erhält zunächst so-
lide Füße, dann werden kleine Pflanzboxen und ein 
Rankgitter befestigt. Bevor gepflanzt wird, verleiht 
der Selbermacher dem neuen Blickfang im Garten 
noch die persönliche Wunschfarbe.
Kräutergarten Marke Eigenbau: Eine alte Holzpalette, die vielleicht 











Die Handelshof Riesa GmbH Partner für Technik ist Lieferant für Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und 
Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik im Raum Sachsen. Seit über 25 Jahren vertrauen unsere Kunden aus Handwerk 
und Industrie unseren Produkten und Dienstleistungen. Innerhalb unseres Sortiments können unsere Kunden auf rund 
95.000 Produkte qualitätsorientierter, namenhafter Hersteller zugreifen. Die Partner für Technik Gruppe beschäftigt mehr 
als 1.000 Mitarbeiter an 37 Standorten im Nord- und Mitteldeutschen Raum.  
Möchten Sie unser Team unterstützen oder kennen Sie jemanden, der zu unserem 
Team passt? Wir bieten die Chance, uns zu verstärken und suchen ab sofort eine/n:
Wir bieten:
 Jeden Tag schlafen Sie im eigenen Bett
 Leistungsgerechte Vergütung
	 Verpflegungsaufwandpauschale
 28 Tage Urlaub
 Weihnachts- und Urlaubsgeld
 Betriebliche Altersvorsorge
 Stellung von Arbeitskleidung
 fester LKW und Tour
 und vieles mehr.
Ihre Stärken:
 Sie haben Ortskenntnisse.
 Sie haben Erfahrung in der Auslieferung von Waren   
 und haben idealerweise Kranerfahrung.
 Sie sind freundlich, aufgeschlossen und bereit   
 Neues zu lernen.
 Sie besitzen einen Führerschein der Klasse CE.
Ihre Aufgaben:
 Sie beliefern unsere Kunden termingerecht.
	 Sie	pflegen	Ihr	Fahrzeug.
Ergreifen Sie die Initiative und bewerben Sie sich bevorzugt per Mail an personal@pft-riesa.de mit Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichen Eintrittstermin oder senden Sie alternativ Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen z.H. Herrn Berthold 
an untenstehende Adresse.
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kompetenz in der 
holzverarbeitung
  elektroniker (m/w)
  industriemechaniker (m/w)
  automatisierungstechniker (m/w)
  bauleiter (m/w)
  baugeräteführer (m/w)
  produktionsmitarbeiter (m/w)
  leiter energiezentrale (m/w)
  Systemadministrator (m/w)
  Commercial manager (m/w)
  Controller (m/w)
  einkäufer (m/w)
  Sachbearbeiter (m/w)
wir stellen ein!
Werden Sie teil unSereS teamS! 
Kronospan GmbH Lampertswalde, Mühlbacher straße 1, 01561 Lampertswalde, 
Tel. 0 35 22 / 33 30, bewerbung-lw@kronospan.de, www.kronospan-worldwide.com/careers









Mit einem Sanierungsfahrplan 
sicher ans Ziel.
Das Thema Sanierung und Moderni-
sierung steht bei vielen Besitzern äl-
terer Immobilien auf der To-do-Liste. 
Die Gründe dafür können vielfältig 
sein, sie reichen vom Wunsch nach 
mehr Komfort und Wohnqualität 
über energetische Verbesserungen 
bis hin zum Aus- oder Anbau, um 
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. 
"Bevor man mit einer einzelnen Maß-
nahme beginnt, sollte man sich über 
seine Sanierungsziele, das Budget 
und den aktuellen Zustand des Hau-




lage für eine gute Planung
Als ersten Schritt sieht Stange die 
Definition der eigenen Wünsche. 
Ist die Raumaufteilung noch zu-
friedenstellend? Soll das Haus auf 
einen zeitgemäßen Energiestandard 
gehoben werden? Sind die Sanitär-
anlagen oder die elektrotechnische 
Ausstattung veraltet?  Danach lohnt 
es sich, in einem Modernisierungs-
Check den aktuellen Gebäudezu-
stand professionell erfassen 
zu lassen. Ein unabhängiger 
Bausachverständiger nimmt da-
für das Haus vom Keller bis zum 
Dach unter die Lupe und stellt 
fest, wo akuter Handlungsbe-
darf besteht und wo Verbes-
serungen wünschenswert sind. 
Die Bestandsaufnahme bildet 
eine gute Grundlage für die wei-
teren Planungen. Unter WWW.
BSB-EV.DE/MODERNISIERUNG 
kann der kostenlose "Ratgeber 
Bestandsimmobilie" bestellt 
werden, der auf über 40 Seiten 
umfassende Informationen zum 
Thema liefert. Auf der Website 
gibt es zudem die Adressen un-
abhängiger Sachverständiger in 
ganz Deutschland.
Förderprogramme erleichtern 
Investitionen in die eigenen 
vier Wände Wenn das Budget 
begrenzt ist und daher nicht 
alle gewünschten Verbesse-
rungen sofort umzusetzen sind, 
kann der Bauherrenberater 
dabei helfen, einen mittelfris-
tigen Stufenplan zu erarbei-
ten. Bei der Finanzierung zu 
berücksichtigen sind zudem 
Fördermöglichkeiten. Zuschüs-
se oder günstige Kredite etwa 
über die KfW Förderbank gibt 
es nicht nur für energetische 
Verbesserungen wie Dämmung 
und Heizungstausch. Auch für 
barrierefreie Umbauten oder 
die Verbesserung des Einbruch-
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Pfand ist nicht 
     GLEICH MEHRWEG
Mehrweg-Systeme sind zeitgemäß, aber keines-
wegs neu: Der Verband der deutschen Fruchtsaft-
Industrie (VdF) beispielsweise startete mit seinem 
verbandseigenen Mehrweg-Pool-System für Frucht-
saft & Co (WWW.FRUCHTSAFT.DE). schon vor fast 
50 Jahren. Trotzdem ist für viele Verbraucherinnen 
und Verbraucher noch nicht immer klar, wo die Un-
terschiede liegen zwischen Einweg, Mehrweg, Pfand 
oder Pfand-Pool-System. 
Wer Leergut zurückbringt, bekommt den Pfandbe-
trag erstattet. Die Höhe des Pfandbetrages gibt den 
Verbrauchern den Hinweis darauf, ob es sich um ein 
Einweg- oder Mehrweggebinde handelt: Getränke-
dosen und Einweg-Flaschen aus Kunststoff werden 
mit 25 Cent bepfandet. Die so bepfandeten Einweg-
gebinde werden dem Recycling zugeführt.
Das Glas-Mehrweg-Pfand für Fruchtsäfte und -nektare 
beträgt für alle Gebindegrößen, also für die 1,0 Liter, 0,7 
Liter und 0,2 Liter Mehrweg-Flaschen, jeweils 15 Cent. 
Der Mehrweg-Kasten wird mit 1,50 EUR bepfandet. 
Die Kennzeichnung von Mehrweg-Flaschen ist gesetz-
lich nicht durch ein bestimmtes Symbol vorgeschrie-
ben. Das Mehrweg-System lässt sich dennoch gut 
erkennen. Die Glasflaschen haben die Prägung „VdF 









Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen




unseres Teams am Standort 
Nünchritz suchen wir baldmöglichst 




 Wareneingangskontrolle & Einlagerung
 Kommissionierung und Bereitstellung von Waren
 Be- und Entladen von Fahrzeugen
 Durchführung von Inventuren
 Datenpfl ege im Warenwirtschaftssystem
 Bedarfsmeldung & selbstständige Warenbestellung
 Einhaltung und Pfl ege der Ordnung und 
 Sauberkeit im Lager
Unser Anforderungsprofi l:
 abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft  
 für Lagerlogistik oder gleichwertig
 Gute Warenkenntnisse in der Elektrotechnik
 Führerschein für Gabelstapler und Kl. BE 
 Sicherer Umgang mit ERP-und EDV-Systemen
 Zuverlässigkeit & freundliches Auftreten im 
 Umgang mit Kunden und Lieferanten
 Verantwortliches, selbstständiges 
 & teamorientiertes Arbeiten
 Belastbarkeit & Zuverlässigkeit
Was wir Ihnen bieten:
 unbefristetes Arbeitsverhältnis
 Familienfreundliche Arbeitszeiten
 tarifl iche Vergütung, vermögens-




 Angebote betriebliches 
 Gesundheitsmanagement
 Einarbeitung, Schulung 
 und Weiterbildung
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
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MEDIABOX
STEREOACT #SCHLAGER 
Das gefeierte DJ- und Producer-Duo präsentiert erstmals nur die 
allergrößten Hits der Schlagerwelt und überführt sie mit Dance- & 
House-Produktionen ins Hier und Jetzt! Das neue Album „#Schlager“, 
das insgesamt 13 Remixes und Coverversionen des gefeierten DJ- & 
Producer-Duos vereint. Die dazugehörige Tracklist liest sich wie ein 
Who-is-Who der deutschen Pop- und Schlagergeschichte... Mit dabei: 
Vicky Leandros, Nino De Angelo, Connie Francis, Howard Carpendale, 
Nicole, Ireen Sheer, Ute Freudenberg, Karel Gott + Darinka
LABEL: ELECTROLA (UNIVERSAL MUSIC)











cross wie noch 
nie zuvor und 
starte mit mehr 
als 100 offizi-
ellen Fahrern 
der 450SX und 
250SX East- und 
West-Klassen 
durch. In jeder 
Hinsicht war 
die Saison 2020 besonders, und in Supercross 
4 kannst du alle 11 Stadien und 17 Strecken, 
inklusive der 7 Salt Lake City-Varianten befahren. 
Entdecke den neuen, von den atmosphärischen 
Landschaften Maine Islands inspirierten, Com-
pound auf eigene Faust oder zusammen mit bis 
zu 3 Freunden. Fahre gegeneinander auf verschie-
denen Strecken der Insel. Meistere neue Heraus-
forderungen und finde alle Sammlerstücke!
ERSCHEINUNGSTERMIN: 11. MÄRZ
























Seit sie die Wahrheit 
über ihn erfahren 
hat, fühlt sich Tessa 
verraten und steht 
ganz alleine da. 
Ist er wirklich der 
tiefgründige, nach-
denkliche Typ, in 
den sie sich verliebt 
hat oder war er die 
ganze Zeit über ein 
Fremder? Hardin 
bittet Tessa um 
Verzeihung für alles, 
was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der 
Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei 
Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht 
zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor 
liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich 
ändern? Wird er sich ändern - aus Liebe? 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 €, BLU-RAY 14,99 € · FSK: 12










Wanda und Vision durchleben in einem 
Mix aus Zeitlinien Sitcoms in den 1950er bis 
-90er Jahren. Die beiden haben sich ein harmonisches Lie-
besleben aufgebaut, aber es gerät alles außer Kontrolle, als 
die Wahrheit allmählich aufgedeckt wird. Eine Fanmeinung: 
„Auch wenn die ersten beiden Folgen sich sehr auf diese 
„heile Sitcom-Welt“ fokusieren. Merkt man, dass unter der 
Oberfläche etwas ziemlich verstörendes brodelt.
9 FOLGEN · SEIT 15. JANUAR 2021 BEI DISNEY+
Alle Angaben ohne Gewähr!
Aufgrund der aktuellen Lage 
sind leider immer wieder 
Terminverschiebungen 
möglich.






 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
































Jamie Conklin wächst in 
Manhattan auf und wirkt wie 
ein normaler neunjähriger 
Junge. Seinen Vater hat er 
nie kennengelernt, aber er 
steht seiner Mutter Tia, einer 
Literaturagentin, sehr nahe. 
Die beiden haben ein Geheimnis: Jamie kann von 
klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und 
sogar mit ihnen reden. Und sie müssen alle seine 
Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia hat sich 
gerade aus großer finanzieller Not gekämpft, da stirbt 
ihr lukrativster Autor. Der langersehnte Abschluss-
band seiner großen Bestsellersaga bleibt leider un-
vollendet – wäre da nicht Jamies Gabe … Die beiden 
treten eine Reihe von unabsehbaren Ereignissen los, 
und schließlich geht es um, nun ja, Leben und Tod.

























DER FALL DES PRÄSIDENTEN
Nie hätte die Juristin Dana 
Marin geglaubt, diesen Tag 
wirklich zu erleben: Bei einem 
Besuch in Athen nimmt 
die griechische Polizei den 
Ex-Präsidenten der USA im 
Auftrag des Internationalen 
Strafgerichtshofs fest. Sofort 
bricht diplomatische Hektik 
aus. Der amtierende US-
Präsident steht im Wahlkampf 
und kann sich keinen Skandal 
leisten. Das Weiße Haus stößt Drohungen gegen den 
Internationalen Gerichtshof und gegen alle Staaten 
der Europäischen Union aus. Und für Dana Marin 
beginnt ein Kampf gegen übermächtige Gegner. So 
wie für ihren wichtigsten Zeugen, dessen Aussage den 
einst mächtigsten Mann der Welt endgültig zu Fall 
bringen kann. Die US-Geheimdienste sind dem Whist-
leblower bereits dicht auf den Fersen. Währenddessen 
bereitet ein Einsatzteam die gewaltsame Befreiung 
des Ex-Präsidenten vor, um dessen Überstellung nach 
Den Haag mit allen Mitteln zu verhindern...
VERLAG:   BLANVALET VERLAG · PREIS: CA. 24 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 1. MÄRZ
LEBENSART
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Die Firma, für die 
ich werbe, fällt mir beim 
besten Willen nicht 
mehr ein.
NACHHALTIG, MODISCH 
      und bequem
Moderne Sneaker aus umweltfreundlicher 
Produktion liegen auch bei Promis im Trend.
Das Interesse an nachhaltig produzierter Mode 
steigt - auch bei Hollywoodstars. Lieblingsschuh 
der Schauspielerinnen Diane Kruger und Kim Cattrall 
für Sport und Freizeit ist beispielsweise der Merino-
Sneaker von Giesswein. 
Für den bequemen und leichten Schuh werden aus-
schließlich nachwachsende Rohstoffe verwendet. 
100 Prozent der Stoffabfälle werden recycelt und 
in neue Produkte verwandelt. Zum stylishen Trend-
schuh der Promis avancierte der Sneaker aus reiner 
Merinowolle allerdings auch wegen seiner außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten. Denn der leichte, robuste 
Stretchstoff passt sich jedem Fuß an. 
Außerdem kann der atmungsaktive Schuh problem-
los barfuß getragen werden – ohne dass man unan-





















Die natürlichen Luftkammern in der Merinowolle sorgen für eine 
ideale Temperaturregulierung. Dank dieser Merinowolle kann der 
Sneaker problemlos ohne Socken getragen werden.
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Singles, die schon länger an jemandem interessiert 
sind, sollten sich nicht scheuen, dies zum Ausdruck zu 
bringen. Oder wollen Sie für immer und ewig in aller 
Stille aus der Ferne schmachten? Nur Mut! BERUF/GELD 
Keine Angst vor Veränderungen! Auch wenn neue Aufgaben am Anfang 
noch ungewohnt sind, werden Sie diese bald ohne weiteres bewältigen. 
GESUNDHEIT Geben Sie ein bisschen mehr auf Ihre Ernährung acht und 
machen Sie besser einen großen Bogen um Tiefkühlregale. Frisches 
Obst und Gemüse sollten vermehrt auf Ihrem Tisch landen!
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE Singles sollten die Vergangenheit hinter sich lassen. 
Klammern Sie sich nicht an etwas, was vorbei ist und geben 
Sie Grübeleien keinen Raum. Die Sterne verleihen Ihnen Mut 
für Veränderungen. BERUF/GELD Halten Sie Kollegen nur 
so lange den Rücken frei, wie Sie es für sich verantworten 
können und lassen Sie sich zu nichts überreden, was Ihnen widerstrebt. 
GESUNDHEIT Sie fühlen sich fit und vital, dennoch ist ein guter Zeitpunkt, 
um den Lebenswandel genauer unter die Lupe zu nehmen. Was können 
Sie verbessern und wo möchten Sie konsequenter sein?  
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Zwillings-Geborenen versprechen die Sterne eine 
romantische Phase voller Harmonie und Zuneigung. Ge-
nießen Sie die Zweisamkeit mit Ihrem Herzblatt in vol-
len Zügen! BERUF/GELD Auch im Beruf steht Ihnen eine 
tolle Zeit bevor, in der Sie zeigen können, was in Ihnen steckt. Lassen 
Sie sich Ihre Erfolge nicht von Neidern schlechtmachen! GESUNDHEIT 
Wem so viel Gutes widerfährt wie derzeit dem Zwilling, der muss ein-
fach gut drauf sein. Daher sind Sie unternehmungslustig und stecken 
dabei noch andere mit Ihrer guten Laune an. Gute Zeiten also! 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Ärgern Sie sich nicht, wenn der Partner nicht so 
will, wie Sie. Besinnen Sie sich ebenfalls mehr auf eigene 
Interessen, das bringt frischen Wind in die Beziehung. BE-
RUF/GELD Wenn sich Ihre Ziele nicht so schnell umsetzen 
lassen, wie Sie das gern hätten, sollten Sie auf keinen Fall nachlassen. 
Anstatt in blinden Aktionismus zu verfallen, empfiehlt es sich genau zu 
analysieren, an welchen Rädchen Sie drehen müssen. GESUNDHEIT Las-
sen Sie in sportlicher Hinsicht nicht nach, selbst wenn es mit dem Erfolg 
noch nicht so recht klappen will. Gut Ding will Weile haben! 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Singles sollten Ihr Beuteschema und Ihre Selbst-
wahrnehmung hinterfragen, sonst könnten Sie eine 
schmerzhafte Erfahrung machen, an der Sie lang zu knab-
bern hätten. BERUF/GELD Nicht alles, was auf den ersten 
Blick vielversprechend aussieht, ist es auch tatsächlich. Bei wichtigen 
Entscheidungen sollten Sie sich momentan unbedingt Bedenkzeit er-
bitten. GESUNDHEIT Gönnen Sie sich ein wenig Ruhe. Sie müssen nicht 
auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, wenn Ihnen nicht danach ist. 
Wählen Sie lieber das aus, worauf Sie wirklich Lust haben.  
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Besonders harmonisch geht es in der Beziehung 
der Jungfrau derzeit nicht zu, aber der ein oder andere 
Streit kann durchaus reinigend wirken. Kein Grund zur 
Sorge! BERUF/GELD Auch im Beruf müssen Sie mit Kon-
flikten rechnen. Hier sollten Sie nicht vorschnell kleinbeigeben, Sie wür-
den sich sonst im Nachhinein sehr ärgern. GESUNDHEIT Bei so vielen 
potentiellen Konflikten sollten Sie in der Freizeit auf Entspannung set-
zen. Gönnen Sie sich eine wohltuende Ganzkörpermassage und suchen 
Sie, falls Sie Redebedarf verspüren, das Gespräch mit guten Vertrauten. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Lassen Sie Ärger und Frust nicht am Partner aus, das 
könnte zu Streits führen. Ihr Partner ist schließlich nicht Ihr 
Blitzableiter! Singles sollten sich nicht halbherzig auf etwas 
einlassen. BERUF/GELD Finanziell läuft es gut, und da Sie 
die letzten Wochen sehr sparsam waren, können Sie ruhig mal über die 
Stränge schlagen und sich etwas gönnen. GESUNDHEIT Jetzt ist ein guter 
Zeitpunkt, um sich beim Hausarzt von oben bis unten durchchecken zu 
lassen. Achten Sie darauf, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sonst 
können Kopfschmerzen Ihnen das Leben schnell erschweren. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Wenn Sie lieber mal etwas ohne Ihren Partner un-
ternehmen, ist das durchaus ok, aber machen Sie deutlich, 
dass das nichts mit ihm zu tun hat. Es könnte sonst schnell 
zu Irritationen kommen. BERUF/GELD Sie überzeugen im 
Beruf durch kreative Einfälle und enorme Belastbarkeit. Davon profi-
tiert das gesamte Team und man wird es Ihnen hoch anrechnen. Bravo! 
GESUNDHEIT Zum Ausgleich sollten Sie unbedingt ausreichend Sport 
treiben, denn dabei bekommen Sie momentan den Kopf am besten frei. 
Achten Sie auch darauf, dass Sie genügend Schlaf bekommen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Singled ist die Lust am Flirten vergangen, aber das 
ist nicht weiter schlimm. Setzen Sie sich auf keinen Fall 
unter Druck und lassen Sie sich zu nichts überreden. BE-
RUF/GELD Beruflich hingegen sind Sie absolut motiviert. 
Daher macht es Ihnen nichts aus, wenn Sie die ein oder 
andere Überstunde schieben müssen. Das Ergebnis ist alles, woran Sie 
interessiert sind, und das kann sich dann auch sehen lassen. GESUND-
HEIT Gegen ein paar ruhige Abende zu Hause ist nichts einzuwenden, 
aber igeln Sie sich nicht vollständig auf dem Sofa ein.  
Steinbock (22.12. – 20.01) 
LIEBE In der Liebe sollten Sie Kompromissbereitschaft an 
den Tag legen, sonst drohen Konflikte wegen Kleinigkei-
ten. Singles sollten sich umsehen, interessante Bekannt-
schaften stehen Ihnen bevor! BERUF/GELD Die Stim-
mung am Arbeitsplatz war schon mal besser, aber davon 
sollten Sie sich nicht irritieren lassen. Konzentrieren Sie sich einfach auf 
Ihre Arbeit und machen Sie Ihr Ding. GESUNDHEIT Wenn Sie Lust auf 
neue sportliche Herausforderungen haben, ist ein guter Moment diese 
anzugehen. Suchen Sie sich am besten noch einen Mitstreiter. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
LIEBE Liierten steht eine harmonische Zeit bevor. Achten 
Sie darauf, genügend Zeit für sich selbst haben. Ansonsten 
könnten Sie sich eingeengt fühlen. BERUF/GELD Im Beruf 
können Sie ein Projekt zu Ende bringen, allerdings müssen 
Sie alle Ihre Kräfte mobilisieren. Die Anstrengung lohnt sich 
aber, man wird Ihren Einsatz zu schätzen wissen. GESUNDHEIT Ärgern Sie 
sich nicht, wenn Sie es nicht so oft zum Training oder anderen Aktivitäten 
schaffen. Wer sich zu viel vornimmt, erliegt schnell dem Freizeitstress. Ge-
nießen Sie also ohne schlechtes Gewissen ruhige Abende auf dem Sofa. 
Fische (20.02. – 20.03) 
LIEBE Die Sterne versprechen Abwechslung. Fische 
sollten auf alles gefasst sein, vom Heiratsantrag bis 
zum großen Streit ist alles drin. Verlieren Sie aber nicht 
die Nerven! BERUF/GELD Ihre Flexibilität in allen Ehren, 
aber Sie müssen sich nicht alles gefallen lassen. Wenn 
es Ihnen zu bunt wird, ist ein guter Zeitpunkt, um für klare Verhältnis-
se zu sorgen. GESUNDHEIT Wenn Ihnen nach Ruhe und Ausgleich ist, 
kann ein Ausflug aufs Land Wunder wirken. Wer dazu keine Gelegen-
heit hat, dem hilft wahrscheinlich schon eine Klangschalenmassage. 
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KALENDER
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Auch im März präsentieren 
wir Ihnen mit unserem 
„Vorschaukalender“ einen 
Ausblick auf kommende 
Veranstaltungen des Jahres
2021 im Landkreis Meißen 
und Umgebung.
MÄRZ
Mittwoch, 10. März 2021
14 Uhr | „Tibet & Indien – Zwei Reisen–Ein 
Ziel“ Reisebericht mit Michi Münzberg, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Samstag, 13. März 2021
10 Uhr | Digitaler Tag der offenen Tür mit 
Praxispartnern an der Staatlichen Studi-
enakademie in Riesa über eine digitale 
Jobwall, Präsentation der Studiengänge in 
verschiedenen Vortragsveranstaltungen, 
individuelle Online-Studienberatungen mit 
den Ansprechpartnern der Studienrichtungen 
bzw. Studiengänge, www.ba-riesa.de Wo? BA 
Riesa online
Sonntag, 21. März 2021
17 Uhr | Cordula 
Hanns & Band „Ich 
bin von dem Kunst-
stück der Trick“ 
Ein Liederabend 
von der alltäglichen 
Sehnsucht mit dem Musiker- Trio aus Dres-
den, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Palais Zabeltitz
Montag, 29. März 2021
15 Uhr | Studienberatung online oder 
telefonisch Dozenten und Studiengangsleiter 
informieren über die Möglichkeiten des 
dualen Studiums an der Berufsakademie in 
Riesa, Anmeldung: www.ba-riesa.de Wo? BA 
Riesa online
APRIL
Freitag, 2. April 2021
15 Uhr | „Johannespassion“ Chorkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Lutherkirche Radebeul
Montag, 12. April 2021
19 Uhr | „Das wird mir nicht nochmal 
passieren“ Kabarett mit Tom Pauls, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
Mittwoch, 14. April 2021
14 Uhr | „Kenia – Leben abseits des Tou-
rismus“ Reisebericht mit Marcel Titze, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Freitag, 23. April 2021
19.30 Uhr | „Italien“ 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sach-
sen mit Werken von Gustav Holst, Ralph 
Vaughan Williams und Charles Gounod, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Stadthalle „stern“, Großen-
hainer Str. 43, Riesa
Samstag, 24. April 2021
19 Uhr | „Italien“ 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sach-
sen mit Werken von Gustav Holst, Ralph 
Vaughan Williams und Charles Gounod, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 25. April 2021
17 Uhr | Salon-Trio Dresdner Solisten „Eine 
Reise durch Europa um 1900“ Werke von 
italienischen, französischen, deutschen und 
russischen, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | „Italien“ 4. Philharmonisches Kon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen mit 
Werken von Gustav Holst, Ralph Vaughan Wil-
liams und Charles Gounod, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
Montag, 26. April 2021
15 Uhr | Studienberatung online oder 
telefonisch Dozenten und Studiengangsleiter 
informieren über die Möglichkeiten des 
dualen Studiums an der Berufsakademie in 
Riesa, Anmeldung: www.ba-riesa.de Wo? BA 
Riesa online
Freitag, 30. April 2021
10 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert für 
Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
MAI
Samstag, 8. Mai 2021
1. Geistliche Abendmusik der Elbland 
Philharmonie Sachsen mit Musik von Oskar 
Gottlieb Blarr sowie Werke für Bläser und 
Orgel, Tel. 03525/72260, www.elbland-philhar-
monie-sachsen.de Wo? Dom zu Meißen
Sonntag, 9. Mai 2021
14 Uhr | Sonderführung „Skandale im 
Kloster“ Muttertagspezial inklusive einem 
Kaffeegedeck, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
Do., 13. Mai - So., 16. Mai 2021
KreaTIEFgang 20 Komplex-Workshop für 
Kunstinteressierte, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Samstag, 15. Mai 2021
20 Uhr | Jochen Prang · Stand Up Comedy Jochen Prang ist clever, in-
telligent und skrupellos. Sprich: Eine wilde Stand-Up Comedy Show 
die man gesehen haben muss, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Freitag, 21. Mai 2021
20 Uhr | KARAT 45 Konzert · „Karat 45" umfasst so viele Konzerte wie 
die Band an Jahren hat, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 23. Mai 2021
17 Uhr | Trio HolzKlang mit Anna Theresa 
Merz (Oboe), Julia Fuchs (Klarinette), Danis 
Roberto Castillo (Fagott), www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Musikalische Zeitreise in die 
Goldene Ära der 20er Jahre sowie den großen Schlagermelodien der 
50er Jahre mit der Elbland Philharmonie Sachsen und Gastdirigent 
Ilya Ram, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? Kulturscheune Rittergut Limbach
Montag, 24. Mai 2021
17 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Musikalische Zeitreise in die 
Goldene Ära der 20er Jahre sowie den großen Schlagermelodien der 
50er Jahre mit der Elbland Philharmonie Sachsen und Gastdirigent 
Ilya Ram, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? WeinErlebnisWelt Winzergenossenschaft Meißen
Donnerstag, 27. Mai 2021
19 Uhr | „Fazination Rechtsmedizin“ mit Prof. Dr. Michael Tsokos, 
Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Freitag, 28. Mai 2021
19 Uhr | Nossener Lesenacht Eintritt frei, Tel. 035242/50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
20 Uhr | Joe Bausch · Gangsterblues Der Autor berichtet über 
Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder Menschen, 
die schwere Raubüberfälle begangen haben, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 30. Mai 2021
16 Uhr | Klassik im Weinberg Mit dem Duo Harmonie der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Weinbergkirche Pillnitz, Dresden
17 Uhr | Academixer: „Nimm mich! – Es wird eh nicht besser“ Es 
spielen Carolin Fischer, Ralf Bärwolff und Enrico Wirth (Klavier), Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großen-
hainer Str. 43, Riesa
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887
  tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
 Immer 
aktuell informiert 




  INSTAGRAM    
Wir möchten unser Kursangebot 
erweitern und suchen daher eine 
Verstärkung für unser Team.
Alle Infos auf unserer Homepage. 





  tdankbaby® ab der 14. SSW, 
 mit Baby oder Kleinkind 
 Kindertanz ab Laufalter 
 Dance Academy ab 9 Jahre 
 Rock the Billy® 
 Zumba® Fitness 
 Zumba® Step 
 Strong Nation™ 
 Line Dance 
 Schüler-Tanzstunde 





Kurse  nden Live-
Online statt und 
sind auch einzeln 
buchbar! 
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JUNI
Mittwoch, 2. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15
Donnerstag, 3. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Stadthalle „stern“, Großen-
hainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Musi-
kalische Zeitreise in die Goldene Ära der 20er 
Jahre sowie den großen Schlagermelodien 
der 50er Jahre mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen und Gastdirigent Ilya Ram, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Dienstag, 8. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 9. Juni 2021
10 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert für 
Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Do., 10. Juni - So., 13. Juni 2021
10-18 Uhr | 3. Kleine Gartenschau Oschatz 
www.oschatz-erleben.com Wo? O-Schatz-
Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
Samstag, 12. Juni 2021
Tage der offenen Tür „25 Jahre Soziokultu-
relles Zentrum und 10 Jahre Wiedereröffnung 
nach Sanierung“, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
20.30 Uhr | Gundermann Alexander Scheer, 
Andreas Dresen & Band Tour 2021 im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 13. Juni 2021
Tage der offenen Tür „25 Jahre Soziokultu-
relles Zentrum und 10 Jahre Wiedereröffnung 
nach Sanierung“, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Paul Mccartneys 
Liverpool Oratorio Paul 
McCartney & Carl Davis, 
Elbland Philharmonie 
Sachsen und Domchöre 
Meißen und Naumburg 
im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, 
Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
Freitag, 18. Juni 2021
20.30 Uhr | Der Freischütz Romantische Oper 
von Carl Maria von Weber in einer semisze-
nischen – Fassung von J. I.C. Restrepo Lan-
desbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Samstag, 19. Juni 2021
18 Uhr | Morricone 
and more Musik aus 
legendären Holly-
woodfilmen und 
Serien wie König der 
Löwen, Schindlers 
Liste, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und 
mehr mit der Elbland Philharmonie Sach-
sen, Dirigent: Ekkehard Klemm im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 20. Juni 2021
11 Uhr | Open Air Gottesdienst Predigt: 
Superintendent Andreas Beuchel, Musikali-
sche Leitung: Domkantor Thorsten Göbel im 
Rahmen der „Neue Burgfestspiele Meissen“, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Burghof der Albrechtsburg Meißen
19 Uhr | Harmo-
nic Brass · Die 
Donaureise Ein 
Musikspektakel 
auf dem Fluss im 
Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Montag, 21. Juni 2021
20.30 Uhr | Däschdlmäschdl Auf Sächsisch 
Eine Liebesrevue im Barock mit Tom Pauls, 
Beate Laaß und dem Freddie-Ommitzsch-Stu-
dio-Ensemble im Rahmen der „Neue Burgfest-
spiele Meissen“, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Freitag, 25. Juni 2021
Schach-Stadtmeisterschaft für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Samstag, 26. Juni 2021
20.30 Uhr | Jeder-
mann · Das Spiel 
vom Sterben des 
reichen Mannes von 
Hugo von Hof-
mannsthal mit Tom 
Quaas als Jedermann und Sandra Maria Hui-
mann als Buhlschaft, Landesbühnen Sachsen 
im Rahmen der „Neue Burgfestspiele Meis-
sen“, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.
de Wo? Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 27. Juni 2021
Vernissage & Buchlesung Veranstalter: Hei-
mat- und Förderverein Neuhirschstein e.V., 
Grundschule Prausitz und Kindertagesstätte 
Prausitz, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
16 Uhr | Knabenchor Dresden „Geh aus 
mein Herz“ Chormusik zur Sommerzeit unter 
Leitung von Matthias Jung, Abschlusskonzert 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
17 Uhr | Trio Milón - Klassik trifft Latein-
amerika „Sommer am Malecon“ Vom ersten 
Ton an entfacht das in klassischer Klavier-
trio-Besetzung auftretende Ensemble ein 
brillantes Klangfeuerwerk mit Sigrid Penkert 
(Violine), Beate Hofmann (Cello), Wolfgang 
Torkler (Piano), www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Palais Zabeltitz
JULI
Sonntag, 4. Juli 2021
16 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Weinerlebnishof Peterkeller, 
Kirchplatz 19, Weinböhla
19 Uhr | Ein Amerikaner in Paris Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Hits von 
George Gershwin und Leonard Bernstein, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Crassoberg Meißen/Gelände 
der freien Werkschule Meißen
Samstag, 10. Juli 2021
18 Uhr | The Rat Pack Sonderkonzert zum 
Saisonfinale der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Riesa
Fr., 16. Juli - So., 18. Juli 2021
Kreativmarkt auf Schloß Hirschstein Tel. 
035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Samstag, 17. Juli 2021
18 Uhr | 12. Dresdner Schlössernacht Schloss 
Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg 
und Saloppe verschmelzen zu einer riesigen 
Open-Air-Kulturlandschaft mit Musikgenuss 
quer durch alle Genres: von Jazz bis Rock, von 
Latin Music bis Weltmusik, www.dresdner-
schloessernacht.de Wo? Elbschlösser Eckberg, 
Albrechtsberg, Lingnerschloss, Dresden
Sonntag, 25. Juli 2021
17 Uhr | Akkordeon-Duo Leuschner „Eine 
musikalische Reise 
durch die Welt“ Von 
russischem Volksliedgut 
über französische 




trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Mittwoch, 28. Juli 2021
Ferien-Erlebnistag „Farben-Spiele-Experi-
mente“ · Kreativangebote, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain
AUGUST
Sonntag, 1. August 2021
11 Uhr | Kloster-
picknick mit „Mehr 




Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
Mittwoch, 4. August 2021
Badfest im Naturerlebnisbad, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
Naturerlebnisbad Großenhain
Samstag, 14. August 2021
17 Uhr | Sommerkonzert mit dem Dresdner 
Residenz Orchester, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
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Donnerstag, 19. August 2021
20 Uhr | Sascha 
Grammel - FAST 
FERTIG! mit all seinen 
beliebt-bekannten 
Puppen-Charakteren 
wie Frederic, Josie, 
Prof. Hacke & Co., Tel. 
03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 20. August 2021
Albert Hammond „Songbook Tour“, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Samstag, 21. August 2021
Fancy & the 80-Express Tel. 03421/70140, 
www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Sonntag, 22. August 2021
17 Uhr | Trio Belcantissimo „Ich lade gern 
mir Gäste ein“ Das Trio präsentiert klassi-
sche Lieder und Duette aus der guten alten 
Operette, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 27. August 2021
Stahlzeit „Schutt 
+ Asche“, Tel. 
03421/70140, www.
schloss-hartenfels.
de Wo? Festwiese 
Torgau
Samstag, 28. August 2021
Hörnerklang am Wendelstein Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Sonntag, 29. August 2021
William Shakespeares Sommernachtstraum 
Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de 
Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Winzerge-
nossenschaft Meißen
SEPTEMBER
Mittwoch, 1. September 2021
Ferien-Spielplatzparty im Großenhainer 
Stadtpark, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? Stadtpark Großenhain 
Freitag, 3. September 2021
Venga Venga Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, 
Schloßstr. 27, Torgau






Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
Samstag, 4. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Lutherkirche 
Radebeul
„Italienische Nacht“ mit dem Leipziger 
Sinfonieorchester, Tel. 03421/70140, www.
schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Harten-
fels, Schloßstr. 27, Torgau
20 Uhr | Wolfgang 
Stumph · Höchst-
persönlich Wolf-
gang Stumph führt 
ein „öffentliches 
Selbstgespräch“, 
liest aus seinen 
Büchern, erzählt 
Heiteres und Hintergründiges von seinen 
Film- und Fernsehproduktionen, Anekdoten 
aus seinem Privatleben und freut sich auf 
Fragen aus dem Publikum, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 5. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-phil-
harmonie-sachsen.de Wo? Dom zu Meißen
Uwe Steimle Kaba-
rett mit dem sächsi-
schen Urgestein, Tel. 
03421/70140, www.
schloss-hartenfels.
de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloß-
str. 27, Torgau
19.30 Uhr | Robby Clemens · Zu Fuß vom 
Nordpol Richtung Südpol In rund 90 Minuten 
berichtet der Abenteurer live in DIA und Film, 
von seinen Erlebnissen, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Dienstag, 7. September 2021
20 Uhr | Santiano 
| MTV unplugged 
Tour 2020 Die Band 
präsentiert ihre 
Songs in neuem 
Gewand, in Beglei-
tung von einem Streicher-Ensemble und 
Gastmusikern, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 10. September 2021
10.-11.09.2021 | Torgauer Weinfest Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | „Fludschen muss es“ Kabarett mit 
Uwe Steimle, Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Samstag, 11. September 2021
19.30 Uhr | Die Herkuleskeule – Leise flehen 
meine Glieder Mal skurril komisch, mal leise 
melancholisch blicken drei Rentner in die-
sem Kabarettprogramm auf aktuelle Proble-
me unserer Gesellschaft, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 12. September 2021
Tag des offenen Denkmals mit dem tra-
ditionellen „Weihnachtsmann wecken“, 
Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
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Samstag, 18. September 2021
20 Uhr | „Das Land des Lächelns“ Orchester-
ball der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Stadthalle „stern“, Großen-
hainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 19. September 2021
17 Uhr | Duo ›con 
emozione‹ „Rosen 




Operette, Filmmelodien der 30er und 40er 
Jahre, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 24. September 2021
20 Uhr | Reiner Schöne · Songs & Storys 
meines Lebens Reiner Schöne nimmt sein 
mit auf eine musikalische Reise durch sein 
spannendes Leben, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 25. September 2021
16 Uhr | Bibi Blocksberg „Alles wie verhext! 
Das Musical“ Familien-Pop-Musical des 
COCOMICO-Theaters zum Mitmachen für 
die ganze Familie, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
OKTOBER
Samstag, 2. Oktober 2021
1. Philharmonisches Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen mit Werken von 
Robert Volkmann und Wolfgang Amadeus 
Mozart, Tel. 03525/72260, www.elbland-phil-
harmonie-sachsen.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 8. Oktober 2021
20 Uhr | Thomas Böttcher: „Blasenfrei 
Zapfen · Die Comedy-Show“ Radiolegende 
Thomas Böttcher zeigt sich wie gewohnt 
und trotzdem immer wieder überraschend: 
Zwerchfell-Reizer, Pointen-aus-dem-Hut-
Zauberer, Gesangs-Imitator, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 9. Oktober 2021
20 Uhr | Tom Astor „Lieder für Generationen“ 
Tom Astor hat sich auf (s)eine musikalische 
Zeitreise begeben und zeigt erneut wie 
vielfältig das Leben sein kann, mit all seinen 
Ecken und Kanten, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 16. Oktober 2021
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Spezialitä-
tenmarkt Altzella  Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
Sonntag, 17. Oktober 2021
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Spezialitä-
tenmarkt Altzella  www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Dieser Moment Record Release 
Konzert mit Miss 







    Musikalische
 Online-Weinprobe
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Viel Vergnügen mit 
den neuen Weinerlebniskonzerten 
„Trinke, Liebchen, trinke schne “ 
oder „Ilses Weinpröbchen“ 
Inklusive Weinpaket und Freischaltcode 
jetzt erhältlich im Onlineshop unter 
WWW.WINZER-MEISSEN.DE und in 
der Vinothek der Winzergenossenscha 
Bennoweg 9 · 01662 Meißen
 03521 780970 ·  info@winzer-meissen.de
Samstag, 23. Oktober 2021
14/19 Uhr | CAVALLUNA - Geheimnis 
der Ewigkeit Höchste Reitkunst, über-
wältigende Schaubilder und gefühlvolle 
Musik eingebettet in eine fantastische 
Geschichte, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 24. Oktober 2021
14 Uhr | CAVALLUNA - Geheimnis der Ewigkeit Höchste 
Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik 
eingebettet in eine fantastische Geschichte, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
17 Uhr | Trio CARACOL Die Musiker aus 
Dresden möchten Sie mit auf einen Streif-
zug durch die Musikgeschichte nehmen 
und durch ihre ungewöhnliche Besetzung 
bekannten Melodien einen neuen Glanz 
verleihen, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Palais Zabeltitz
Samstag, 30. Oktober 2021
Langer Theatersamstag der Spielbühne „60 Jahre 
Kindertheater“, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Sonntag, 31. Oktober 2021
20 Uhr | Dieser Moment Record Release Konzert mit 
Miss Rockester und der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? Ostra Dome & Studios Dresden
NOVEMBER
Di., 2. & Mi., 3. November 2021
20 Uhr | Let's Dance - Die Live-Tour 2021 
Atemberaubende Tanzstile, gepaart mit 
dem Glanz, Glamour und der ganz beson-
deren Magie der TV-Show, mit Motsi Mabu-
se, Jorge González und Joachim Llambi, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 21. November 2021
16 Uhr | Kirchenkonzert Paulus der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? Lutherkirche Radebeul
Donnerstag, 25. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls und der Elbland Phil-
harmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Fr., 26. November 2021 - So., 16. Januar 2022
18 Uhr | 10 Jahre Mafia Mia · Der 
Jubiläumscoup Dinnershow: Dieses 
rasante Gangsterspektakel verspricht 
einen Mordsspaß für die ganze Familie, 
www.mafia-mia.de Wo? Dinner-Theater 
Mafia Mia, Zur Messe 9a, Dresden
Samstag, 27. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls und der Elbland Phil-
harmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 28. November 2021
15 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? WeinErlebnisWelt Winzergenossenschaft Meißen
18 Uhr | Maxi Biewer: „Früher war mehr Schnee – eine 
europäische Winterreise“ Deutschlands dienstälteste 
Fernseh-Wettermoderatorin, erzählt die schönsten Winter- 
und Weihnachtsgeschichten großer europäischer Literaten, 
von A wie Hans Christian Andersen bis Z wie Stefan Zweig, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
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DEZEMBER
Do., 2. Dezember - So., 5. Dezember 2021
Oschatzer Weihnachtsmarkt www.oschatz-erleben.com 
Wo? Neumarkt Oschatz
Freitag, 10. Dezember 2021
Schach im Advent Weihnachtliches 
Turnier für Kinder und Jugendliche, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Sonntag, 12. Dezember 2021
Weihnachtsoratorium 1-3 Konzert der Elbland Philharmonie Sach-
sen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Trinitatiskirche Riesa
Weihnachtskonzert auf Schloss Hirschstein Tel. 035266/8180, www.
hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Donnerstag, 16. Dezember 2021
20 Uhr | Jan Josef Liefers & Band: 
„Radio Doria – Nah 2021“ Livekonzert 
Radio Doria haben neben neu bearbeiteten 
Arrangements auch unveröffentlichte 
Songs im Gepäck, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 19. Dezember 2021
16 Uhr | Weihnachten „In der 
guten Stube“ Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 23. Dezember 2021
18 Uhr | Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 31. Dezember 2021
Sonderkonzert 9. Sinfonie Werke von Beethoven mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Lutherkirche Radebeul
16/19 Uhr | „Wiener Blut“ 
Silvesterkonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de 








Fancy & the 80-Express
27. AUGUST 2021 
Stahlzeit 
„Schutt + Asche“
(auf Grund der großen Nachfrage 
















10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 






Schon gewusst? Der Religionsstifter Zarathustra 
führt ca. 800 v. Chr. den Dualismus als Trennung zwischen 
Gut und Böse ein und ist somit der Erfinder
 der Begriffe „Gott“ und „Teufel“..
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
In Ostfriesland treffen sich 
zwei Nachbarinnen: 
"Freut sich Ihr Mann auch 
so über die Drillinge?" 
"Nein, er hat mich verlassen." 
"Warum denn das?" 
"Er fühlt sich betrogen 
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MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH, EKZ Riesapark, Riesa-Park 2, 01587 Riesa, Telefon 03525/5060-0
JETZT WIEDER MÖGLICH!





SERVICE-TEL:  03525/5060-0 (MO-FR 9-16 UHR & SA 9-14 UHR)
Unser Lieferservice ist weiterhin für Sie verfügbar und Sie können bequem vor Ort mit EC-Karte bezahlen.

